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BOLETIN 3361 DE REGISTROS
DEL 19 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 20 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 19/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01177034 A A M INVERSIONES LTDA 2013 15,772,000
02202306 A PLUS ACADEMIC SOLUTIONS SAS 2013 5,100,000
02029678 AB RECUBRIMIENTOS LTDA 2013 109,272,833
02029681 AB RECUBRIMIENTOS LTDA 2013 109,272,833
01906412 ABADIA DOMINUS CLUB ORGANIZACION 2013 8,200,000
02280568 ABATEKNICAS INMOBILIARIAS S A S 2013 10,000,000
01592656 ACADEMIA COLOMBIANA DE BELLEZA ACUÑA 2012 1,000,000
01592656 ACADEMIA COLOMBIANA DE BELLEZA ACUÑA 2013 1,000,000
01863833 ACEVEDO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA 2011 2,500,000
01863833 ACEVEDO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA 2012 2,500,000
01863833 ACEVEDO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA 2013 2,700,000
02118937 ACOSTA COBOS YULY JASMIN 2012 5,000,000
02118937 ACOSTA COBOS YULY JASMIN 2013 5,000,000
01570578 ACOSTA TARAZONA RIGOBERTO 2013 550,000
02278451 ACTUALIZAR DOCUMENTOS 2013 5,000,000
01592650 ACUÑA CUERVO ROSARIO 2012 1,000,000
01592650 ACUÑA CUERVO ROSARIO 2013 1,000,000
01211053 AD LOVERMAQ MAQUINAS 2013 1,300,000
01612731 AGUDELO HUERFANO HERMES 2008 100,000
01612731 AGUDELO HUERFANO HERMES 2009 100,000
01612731 AGUDELO HUERFANO HERMES 2010 100,000
01612731 AGUDELO HUERFANO HERMES 2011 100,000
01612731 AGUDELO HUERFANO HERMES 2012 100,000
01612731 AGUDELO HUERFANO HERMES 2013 1,000,000
02186758 ALATAMA SAS 2013 3,344,054,110
02123685 ALDIA INMOBILIARIA 2012 1,700,000
02123685 ALDIA INMOBILIARIA 2013 1,700,000
01264591 ALFONSO PEÑUELA CESAR ORLANDO 2013 6,100,000
01500911 ALIVIA CORPORATION LTDA 2013 1,000,000
02276631 ALMACEN CALDAS COMPANY JES 2013 1,000,000
01411173 ALMACEN PUNTO SPORT ZIPAQUIRA 2013 1,100,000
01924344 ALMACEN ROPA CAMILA 2013 1,500,000
01775042 ALMAR PELETERIA D & D LTDA 2013 43,189,000
01829495 ALQUIEQUIPOS GLORIA CASALLAS 2012 1,000,000
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01829495 ALQUIEQUIPOS GLORIA CASALLAS 2013 1,000,000
02159955 ALTA PELUQUERIA  LUZ R 2012 1,100,000
02159955 ALTA PELUQUERIA  LUZ R 2013 1,100,000
02183985 ALUAPI SAS 2013 1,295,305,000
01644405 ANGEL FASHION NEW LOOK 2008 100,000
01644405 ANGEL FASHION NEW LOOK 2009 100,000
01644405 ANGEL FASHION NEW LOOK 2010 100,000
01644405 ANGEL FASHION NEW LOOK 2011 100,000
01644405 ANGEL FASHION NEW LOOK 2012 100,000
01644405 ANGEL FASHION NEW LOOK 2013 1,000,000
02117941 ANGULO ALVAREZ MELIDA 2013 3,000,000
02017339 ANICHARICO DIAZ LEDIS ESTHER 2013 2,000,000
01252697 ANMEN LTDA 2013 214,746,000
01442170 ANTARES COMUNICACIONES 2013 1,179,000
00221283 ANTIGUEDADES LIBROS CANCINO CHAPINERO 2013 3,500,000
00811495 ANZOLA MATIZ GUILLERMO 2003 100,000
00811495 ANZOLA MATIZ GUILLERMO 2004 100,000
00811495 ANZOLA MATIZ GUILLERMO 2005 100,000
00811495 ANZOLA MATIZ GUILLERMO 2006 100,000
00811495 ANZOLA MATIZ GUILLERMO 2007 100,000
00811495 ANZOLA MATIZ GUILLERMO 2008 100,000
00811495 ANZOLA MATIZ GUILLERMO 2009 100,000
00811495 ANZOLA MATIZ GUILLERMO 2010 100,000
00811495 ANZOLA MATIZ GUILLERMO 2011 100,000
00811495 ANZOLA MATIZ GUILLERMO 2012 100,000
00811495 ANZOLA MATIZ GUILLERMO 2013 100,000
00632032 APOYO TEMPORAL CONSORCIO ACOLVIG A.S.
P.
2013 500,000
01097834 ARAGONEZ ARAGONEZ JOSE MARIA 2013 1,100,000
01923473 ARDILA MAURICIO 2013 2,300,000
00763030 AREPASO.A. 2013 1,070,000
01765298 AREVALO BENITO YESID GEOVANNY 2013 1,000,000
01325505 AREVALO CAMACHO JOHN FRANKLIN 2012 1,000,000
01325505 AREVALO CAMACHO JOHN FRANKLIN 2013 1,000,000
01268381 AREVALO CARLOS HERNANDO 2009 900,000
01268381 AREVALO CARLOS HERNANDO 2010 900,000
01268381 AREVALO CARLOS HERNANDO 2011 900,000
02272280 AREVALO SANCHEZ FERNEY 2013 1,000,000
02247890 ARIAS PEDRAZA HECTOR MANUEL 2013 3,000,000
02077248 ARIAS RINCON LUZ STELLA 2013 1,179,000
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00762939 ARIAS SIERRA ROSALBA 2013 1,070,000
02249757 ARKBOX 2013 3,000,000
02198415 ARTESANAL DE PANELAS 2013 3,450,000
01940336 ARTESANIAS VARIOS JUAREZ 2012 3,600,000
01940336 ARTESANIAS VARIOS JUAREZ 2013 3,600,000
S0010801 ASOCIACION COLOMBIANA DE CLUBES
SOCIALES Y DEPORTIVOS
2013 38,429,000
S0023575 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CHIA CUYA
SIGLA SERA ASOEMCHIA
2013 15,635,000
S0038737 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LAS VEREDAS LA FRAGUA
Y PAUNITA DEL MUNICIPIO DE SUSA
CUNDINAMARCA
2013 1,000,000
S0001263 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD CASAVECINAL BARLOVENTO
2013 1,000,000
S0037773 ASOFUGUAVIO 2013 200,000
01824077 AUNCA GOMEZ ALBA ROCIO 2013 1,100,000
01962460 AUTO  RADIOS  EL  PRINCIPE 2013 5,000,000
01766952 AUTOREPUESTOS GUZMAN 2013 1,100,000
02244253 AUTOSERVICIO ECO MERKAR 2013 2,000,000
01342622 AUTOSERVICIO MAS X MENOS 2013 1,000,000
01845019 AVELLA MARTINEZ MOISES 2009 500,000
01845019 AVELLA MARTINEZ MOISES 2010 500,000
01845019 AVELLA MARTINEZ MOISES 2011 500,000
01845019 AVELLA MARTINEZ MOISES 2012 500,000
01845019 AVELLA MARTINEZ MOISES 2013 500,000
01723819 AVILA BARACALDO OSCAR ARMANDO 2013 1,000,000
01830690 AVILA CUERVO ROSA TULIA 2013 2,662,385
01438593 AVILA TOVAR JAIRO ALONSO 2013 6,000,000
01477019 AYALA MEJIA JUAN RUBIER 2013 1,000,000
00947458 BAJONERO CHAPETON EMILIO GUILLERMO 2003 500,000
00947458 BAJONERO CHAPETON EMILIO GUILLERMO 2004 500,000
00947458 BAJONERO CHAPETON EMILIO GUILLERMO 2005 500,000
00947458 BAJONERO CHAPETON EMILIO GUILLERMO 2006 500,000
00947458 BAJONERO CHAPETON EMILIO GUILLERMO 2007 500,000
00947458 BAJONERO CHAPETON EMILIO GUILLERMO 2008 500,000
00947458 BAJONERO CHAPETON EMILIO GUILLERMO 2009 500,000
00947458 BAJONERO CHAPETON EMILIO GUILLERMO 2010 500,000
00947458 BAJONERO CHAPETON EMILIO GUILLERMO 2011 500,000
00947458 BAJONERO CHAPETON EMILIO GUILLERMO 2012 500,000
00947458 BAJONERO CHAPETON EMILIO GUILLERMO 2013 500,000
01473493 BALCAZAR ROMERO OSCAR ALFONSO 2013 9,800,000
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01417158 BALLEN MALAVER LUIS HERNANDO 2013 10,000,000
02104083 BALLEN TRIANA JESUS ENRIQUE 2013 1,071,000
01574514 BAQUERO REY JOSE RAMIRO 2013 86,110,382
02180136 BAR ALKADINA 2013 1,179,000
02261391 BARACALDO BARRANTES CAMILO 2013 6,000,000
01917216 BARAHONA GOMEZ JOHN WILSON 2013 1,000,000
02109662 BARRA TANGA MINI TANGA 2012 1,133,000
02109662 BARRA TANGA MINI TANGA 2013 1,179,000
00144555 BARRANTES RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2007 500,000
00144555 BARRANTES RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2008 500,000
00144555 BARRANTES RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2009 500,000
00144555 BARRANTES RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2010 500,000
00144555 BARRANTES RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2011 500,000
00144555 BARRANTES RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2012 500,000
00144555 BARRANTES RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2013 1,179,000
01904311 BARRETO MORENO DIEGO ISIDRO 2013 1,179,000
02154707 BAUTISTA ROMERO MARIA LUISA 2013 1,050,000
01282107 BAYONA RODRIGUEZ & ASOCIADOS LTDA 2013 18,532,000
01931492 BECERRA PERDOMO YURI ALBEIRO 2011 100,000
01931492 BECERRA PERDOMO YURI ALBEIRO 2012 100,000
01931492 BECERRA PERDOMO YURI ALBEIRO 2013 880,000
02081981 BEJARANO RUEDA DIANA MILENA 2012 1,000,000
02081981 BEJARANO RUEDA DIANA MILENA 2013 1,000,000
01513709 BELLEZA Y ESTETICA J Y O 2013 1,000,000
01334714 BELTRAN GAMBA RITA EMMA 2013 7,000,000
01424460 BERMUDEZ ADONAI 2013 1,150,000
02201835 BERMUDEZ RANGEL NESTOR ENRIQUE 2013 1,500,000
01478202 BERMUDEZ VALENCIA JOSE EDISON 2013 1,000,000
01022017 BERNAL BERNAL MARCO TULIO 2013 1,750,000
01089999 BETANCOURT MOGOLLON EVANGELINA 2012 3,200,000
01089999 BETANCOURT MOGOLLON EVANGELINA 2013 3,200,000
02081983 BICICLETAS Y REPUESTOS LAS RUEDAS JMB 2012 1,000,000
02081983 BICICLETAS Y REPUESTOS LAS RUEDAS JMB 2013 1,000,000
01917218 BICICLETERIA EL DIAMANTE DE LA Y 2013 1,000,000
02123272 BILLARES BANDA PREVIA NO1 2012 1,000,000
02123272 BILLARES BANDA PREVIA NO1 2013 1,000,000
01438082 BIOTECK AMBIENTAL CONSULTORIA Y
MONITOREO AMBIENTAL
2012 1,100,000
01438082 BIOTECK AMBIENTAL CONSULTORIA Y
MONITOREO AMBIENTAL
2013 1,100,000
01450506 BLANCA SALAZAR 2013 1,664,288
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01109701 BOCANEGRA BELISARIO 2003 500,000
01109701 BOCANEGRA BELISARIO 2004 500,000
01109701 BOCANEGRA BELISARIO 2005 500,000
01109701 BOCANEGRA BELISARIO 2006 500,000
01109701 BOCANEGRA BELISARIO 2007 500,000
01109701 BOCANEGRA BELISARIO 2008 500,000
01109701 BOCANEGRA BELISARIO 2009 500,000
01109701 BOCANEGRA BELISARIO 2010 500,000
01109701 BOCANEGRA BELISARIO 2011 1,000,000
01109701 BOCANEGRA BELISARIO 2012 1,100,000
01109701 BOCANEGRA BELISARIO 2013 4,000,000
01805906 BOHORQUEZ GRANADOS LAURA 2013 7,684,461
01641226 BOHORQUEZ MELO RAMIRO 2012 500,000
01641226 BOHORQUEZ MELO RAMIRO 2013 1,179,000
00400340 BOHORQUEZ ZAMBRANO MIGUEL HERNANDO 2009 800,000
00400340 BOHORQUEZ ZAMBRANO MIGUEL HERNANDO 2010 800,000
00400340 BOHORQUEZ ZAMBRANO MIGUEL HERNANDO 2011 800,000
00400340 BOHORQUEZ ZAMBRANO MIGUEL HERNANDO 2012 800,000
00400340 BOHORQUEZ ZAMBRANO MIGUEL HERNANDO 2013 800,000
01351178 BOLAÑOS SANCHEZ EDGAR 2013 1,000,000
01562191 BONDEADORA LA 23 LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2013 15,000,000
01765345 BORDA CASALLAS GINA PAOLA 2013 950,000
01398026 BOTERO DE VARGAS ALICIA 2013 1,000,000
02237047 BROKER SOLUCIONES 2013 1,000,000
02122966 BUITRAGO MURCIA GILDARDO 2012 5,000,000
02122966 BUITRAGO MURCIA GILDARDO 2013 5,000,000
01941111 BUITRAGO RIOS LUIS GUILLERMO 2010 1,000,000
01941111 BUITRAGO RIOS LUIS GUILLERMO 2011 1,000,000
01941111 BUITRAGO RIOS LUIS GUILLERMO 2012 1,000,000
01941111 BUITRAGO RIOS LUIS GUILLERMO 2013 1,000,000
01808083 BURITICA RONDON SANDRA MILENA 2010 900,000
01808083 BURITICA RONDON SANDRA MILENA 2011 900,000
01808083 BURITICA RONDON SANDRA MILENA 2012 900,000
01808083 BURITICA RONDON SANDRA MILENA 2013 1,179,000
00768846 BUSTOS GARCIA OSCAR ALFONSO 2011 1,000,000
00768846 BUSTOS GARCIA OSCAR ALFONSO 2012 1,000,000
00768846 BUSTOS GARCIA OSCAR ALFONSO 2013 1,000,000
01480498 C & C CONSULTANTS IT LTDA 2013 63,420,000
01682105 C I MADIPLAST LTDA 2013 59,612,401
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01869083 C I PEZ GOURMET S A S 2013 26,000,000
01460193 C J MOTOSS 2006 600,000
01460193 C J MOTOSS 2007 600,000
01460193 C J MOTOSS 2008 600,000
01460193 C J MOTOSS 2009 1,000,000
01460193 C J MOTOSS 2010 1,000,000
01460193 C J MOTOSS 2011 1,000,000
01460193 C J MOTOSS 2012 1,100,000
01460193 C J MOTOSS 2013 1,179,000
02022357 CABINAS DEL RODEO 2012 1,000,000
02022357 CABINAS DEL RODEO 2013 1,000,000
01392497 CABIOVNI 2013 1,179,000
01195290 CABRA PARDO VICTORIANO 2011 900,000
01195290 CABRA PARDO VICTORIANO 2012 900,000
01195290 CABRA PARDO VICTORIANO 2013 1,000,000
01641227 CACHARRERIA Y VARIEDADES EL PUERTO 2012 500,000
01641227 CACHARRERIA Y VARIEDADES EL PUERTO 2013 1,179,000
01715526 CAFE INTERNET MICHELLE COMUNICACIONES 2008 100,000
01715526 CAFE INTERNET MICHELLE COMUNICACIONES 2009 100,000
01715526 CAFE INTERNET MICHELLE COMUNICACIONES 2010 100,000
01715526 CAFE INTERNET MICHELLE COMUNICACIONES 2011 100,000
01715526 CAFE INTERNET MICHELLE COMUNICACIONES 2012 1,170,000
01140546 CAFE INTERNET MINUTS 2013 1,179,000
01541515 CAFETERIA PAISA B C P C 2006 100,000
01541515 CAFETERIA PAISA B C P C 2007 100,000
01541515 CAFETERIA PAISA B C P C 2008 100,000
01541515 CAFETERIA PAISA B C P C 2009 100,000
01541515 CAFETERIA PAISA B C P C 2010 100,000
01541515 CAFETERIA PAISA B C P C 2011 100,000
01541515 CAFETERIA PAISA B C P C 2012 100,000
01541515 CAFETERIA PAISA B C P C 2013 100,000
01166652 CAICEDO CORTES CESAR AUGUSTO 2012 600,000
01166652 CAICEDO CORTES CESAR AUGUSTO 2013 600,000
01909390 CALDERON CORTES CARLOS GARDEL 2012 1,133,000
01909390 CALDERON CORTES CARLOS GARDEL 2013 1,179,000
02174522 CALDERON NINO CALIXTO 2013 1,000,000
01142069 CALZADO ANDERSON STEVENS 2013 5,500,000
00456460 CALZADO DE LUJO 2011 2,000,000
00456460 CALZADO DE LUJO 2012 2,000,000
00456460 CALZADO DE LUJO 2013 40,000,000
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01109268 CALZADO HENRRY JOGA 2013 1,170,000
00637177 CALZADO MARTIN SPORT 2013 6,200,000
01319018 CALZADO OTOÑO SOGY 2009 50,000
01319018 CALZADO OTOÑO SOGY 2010 50,000
01319018 CALZADO OTOÑO SOGY 2011 50,000
01319018 CALZADO OTOÑO SOGY 2012 50,000
01319018 CALZADO OTOÑO SOGY 2013 50,000
01201590 CALZADO RINOCERONTE 2013 1,170,000
01893189 CAMACHO DELGADILLO LUZ HERMINDA 2011 1,000,000
01893189 CAMACHO DELGADILLO LUZ HERMINDA 2012 1,000,000
01893189 CAMACHO DELGADILLO LUZ HERMINDA 2013 1,179,000
01726182 CAMARGO CALDAS MIGUEL ROBERTO 2013 1,030,000
01082316 CAMEN COCA VICTOR JULIO 2013 6,484,000
02103872 CAMPOS CORREA CLAUDIA JULIETH 2013 2,500,000
01539539 CARABINEROS 2013 1,100,000
02123684 CARDENAS ARDILA DIANA PAOLA 2012 800,000
02123684 CARDENAS ARDILA DIANA PAOLA 2013 800,000
02059591 CARDENAS EDWIN ALBERTO 2012 500,000
02059591 CARDENAS EDWIN ALBERTO 2013 500,000
01292704 CARDENAS MARIA INES 2012 500,000
01292704 CARDENAS MARIA INES 2013 1,000,000
01392707 CARDONA OSORIO HERNAN JAVIER 2013 433,136,000
00951055 CARRANZA OVALLE JAIRO GONZALO 2013 1,170,000
01484764 CARRILLO MURCIA PEDRO MARIA 2011 850,000
01484764 CARRILLO MURCIA PEDRO MARIA 2012 850,000
01484764 CARRILLO MURCIA PEDRO MARIA 2013 850,000
01887578 CARRILLO MUTIS CLAUDIA MARGARITA 2011 1,000,000
01887578 CARRILLO MUTIS CLAUDIA MARGARITA 2012 1,000,000
01887578 CARRILLO MUTIS CLAUDIA MARGARITA 2013 1,000,000
01779750 CARVAJAL CARVAJAL ADRIANO 2013 5,500,000
01058426 CASA HOGAR MI ANGEL GUARDIAN 2013 7,000,000
01463153 CASA ORTEGA SAS 2013 227,846,000
01829494 CASALLAS DE SALAMANCA GLORIA ESPERANZA 2012 1,000,000
01829494 CASALLAS DE SALAMANCA GLORIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01881614 CASINO RED LTDA 2011 500,000
01881614 CASINO RED LTDA 2012 900,000
01946246 CASTELBLANCO TELLEZ JOSEFA 2011 1,000,000
01946246 CASTELBLANCO TELLEZ JOSEFA 2012 1,000,000
01946246 CASTELBLANCO TELLEZ JOSEFA 2013 1,000,000
02222029 CASTELLANOS BOHORQUEZ JACKSON JAVIER 2013 1,000,000
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01516942 CASTRO BETANCOURT LUIS ARTURO 2013 1,100,000
01507128 CASTRO PARRA GLADYS 2006 500,000
01507128 CASTRO PARRA GLADYS 2007 500,000
01507128 CASTRO PARRA GLADYS 2008 500,000
01507128 CASTRO PARRA GLADYS 2009 500,000
01507128 CASTRO PARRA GLADYS 2010 500,000
01507128 CASTRO PARRA GLADYS 2011 500,000
01507128 CASTRO PARRA GLADYS 2012 500,000
01507128 CASTRO PARRA GLADYS 2013 500,000
02241989 CASTRO ROJAS HAIR DE JESUS 2013 1,000,000
02204878 CASTRO SALINAS ORLANDO 2013 1,179,000
01392710 CAYEFAS SCREEN 2013 221,578,000
02118940 CENTRO DE LUBRICACION PUENTE GRANDE 2012 5,000,000
02118940 CENTRO DE LUBRICACION PUENTE GRANDE 2013 5,000,000
02209860 CENTRO NACIONAL DE TRANSPORTE S A S 2013 3,000,000
00542282 CENTROFUSA 2011 1,500,000
00542282 CENTROFUSA 2012 1,550,000
00542282 CENTROFUSA 2013 1,600,000
01914788 CERQUERA VASQUEZ YULY ANDREA 2013 600,000
01371906 CHINCHILLA CABALLERO MAYEDITZA 2013 1,000,000
01169197 CHON CASTIBLANCO WILLIAM GERMAN 2012 500,000
01169197 CHON CASTIBLANCO WILLIAM GERMAN 2013 500,000
01483956 CHORIPINCHADA R R 2013 1,179,000
01058342 CICLO TRIUNFO CAJICA 2012 1,000,000
01058342 CICLO TRIUNFO CAJICA 2013 1,000,000
01495060 CIGARRERIA EL PARQUE H M 2013 1,600,000
02203114 CIGARRERIA LENNON 2013 6,000,000
01726183 CIGARRERIA LEONAR DAVID 2013 1,030,000
00697306 CIGARRERIA TRES ESQUINAS 2012 100,000
00697306 CIGARRERIA TRES ESQUINAS 2013 1,000,000
01893525 CLINICAS ODONTOLOGICAS ORTO LIFE LTDA
SIGLA CENTRO CLINICAS ODONTOLOGICAS O
L
2013 1,000,000
02165130 CM UP SAS 2013 8,013,368
01798256 CMF ASOCIADOS LIMITADA 2013 3,000,000
00193090 COCA GALEANO JAIRO ENRIQUE 2013 1,827,921,753
01583231 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO VILLA MAYOR 2013 11,500,000
01079247 COLEGIO SAN PASCUAL 2008 500,000
01079247 COLEGIO SAN PASCUAL 2009 500,000
01079247 COLEGIO SAN PASCUAL 2010 500,000
01079247 COLEGIO SAN PASCUAL 2011 500,000
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01079247 COLEGIO SAN PASCUAL 2012 500,000
01079247 COLEGIO SAN PASCUAL 2013 700,000
00902301 COLIN COMERCIAL DE LICUADORAS
INDUSTRIALES
2012 1,000,000
00902301 COLIN COMERCIAL DE LICUADORAS
INDUSTRIALES
2013 1,000,000
02089297 COLOMBIAN TRADE SERVICES S & N 2012 500,000
02089297 COLOMBIAN TRADE SERVICES S & N 2013 500,000
00434538 COMERCIALIZADORA FANDIÑO LTDA 2013 2,500,000
02095836 COMERCIALIZADORA GREGOS 2012 500,000
02095836 COMERCIALIZADORA GREGOS 2013 1,700,000
01827710 COMERCIALIZADORA O2T TOYS 2013 34,500,000
02060401 COMIDAS RAPIDAS PERRIQUISIMO RESTREPO 2012 100,000
02060401 COMIDAS RAPIDAS PERRIQUISIMO RESTREPO 2013 1,170,000
01567418 COMPUHERTZ GLG 2013 1,000,000
02135765 COMUNICACIONES Y ASESORIAS RIONEGRO 2013 9,000,000
01365745 CONCENTRADOS TOBI 2012 1,500,000
01365745 CONCENTRADOS TOBI 2013 1,500,000
01663727 CONFECCIONES ALFA Y OMEGA ZP E U 2013 1,350,000
02043618 CONFECCIONES MARY FUSA 2013 1,000,000
01819600 CONSORTIUM ENGINEERING TECHNOLOGY
LTDA. SIGLA CONSORTENG LTDA
2012 9,127,780
01819600 CONSORTIUM ENGINEERING TECHNOLOGY
LTDA. SIGLA CONSORTENG LTDA
2013 9,127,780
00342997 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ISLANDIA
S.A.S.
2013 30,000,000
02215312 CONSTRUDISEÑO CT SAS 2013 20,000,000
00117590 CONTINENTAL DE GAS LTDA 2013 1,000,000
01236790 CONTRERAS NIÑO LUZ YAMILE 2006 500,000
01236790 CONTRERAS NIÑO LUZ YAMILE 2007 500,000
01236790 CONTRERAS NIÑO LUZ YAMILE 2008 500,000
01236790 CONTRERAS NIÑO LUZ YAMILE 2009 500,000
01236790 CONTRERAS NIÑO LUZ YAMILE 2010 500,000
01236790 CONTRERAS NIÑO LUZ YAMILE 2011 500,000
01236790 CONTRERAS NIÑO LUZ YAMILE 2012 500,000
01236790 CONTRERAS NIÑO LUZ YAMILE 2013 1,000,000
S0023234 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
GESTION EMPRESARIAL EN SALUD CTA SIGLA
GESTION EMPRESARIAL EN SALUD CTA
2013 80
01926912 CORONADO VARGAS SANDRA JOHANNA 2013 1,000,000
01728301 CORREA BARRERA PEDRO JOSE MANUEL 2012 500,000
01728301 CORREA BARRERA PEDRO JOSE MANUEL 2013 500,000
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01332040 CORREDOR RODRIGUEZ MAURICIO 2005 500,000
01332040 CORREDOR RODRIGUEZ MAURICIO 2006 500,000
01332040 CORREDOR RODRIGUEZ MAURICIO 2007 500,000
01332040 CORREDOR RODRIGUEZ MAURICIO 2008 500,000
01332040 CORREDOR RODRIGUEZ MAURICIO 2009 500,000
01332040 CORREDOR RODRIGUEZ MAURICIO 2010 500,000
01332040 CORREDOR RODRIGUEZ MAURICIO 2011 500,000
01332040 CORREDOR RODRIGUEZ MAURICIO 2012 500,000
01332040 CORREDOR RODRIGUEZ MAURICIO 2013 500,000
02156821 CORTES SAENZ MARTHA STELLA 2013 500,000
00548722 CREACIONES CROOCHEC 2013 2,000,000
01161589 CREACIONES SALOMME 2013 2,000,000
01554043 CREAR SOLUCIONES DISEÑO ARQUITECTURA E
INGENIERIA LTDA
2013 80,074,692
01727302 CRIA LEVANTE Y CEBA LTDA 2013 1,750,700
02103879 CRISTAL S ACCESORIOS 2013 2,500,000
01382852 CUBILLOS ARDILA RAMON 2013 1,179,000
01103025 CUBILLOS SANCHEZ SANDRA MONICA 2002 500,000
01103025 CUBILLOS SANCHEZ SANDRA MONICA 2003 500,000
01103025 CUBILLOS SANCHEZ SANDRA MONICA 2004 500,000
01103025 CUBILLOS SANCHEZ SANDRA MONICA 2005 500,000
01103025 CUBILLOS SANCHEZ SANDRA MONICA 2006 500,000
01103025 CUBILLOS SANCHEZ SANDRA MONICA 2007 500,000
01103025 CUBILLOS SANCHEZ SANDRA MONICA 2008 500,000
01103025 CUBILLOS SANCHEZ SANDRA MONICA 2009 500,000
01103025 CUBILLOS SANCHEZ SANDRA MONICA 2010 500,000
01103025 CUBILLOS SANCHEZ SANDRA MONICA 2011 500,000
01103025 CUBILLOS SANCHEZ SANDRA MONICA 2012 500,000
01103025 CUBILLOS SANCHEZ SANDRA MONICA 2013 500,000
01996098 CUERVO ORTIZ HENRRY 2013 6,000,000
01513705 CUERVO TAPIA JOSE PRUDENCIO 2013 1,000,000
02072000 DAVIDMOB S A S 2013 116,654,253
02153066 DECAFYRE S A S 2013 301,945,000
01924181 DELGADO TORRES JOSE FERNEY 2013 2,250,000
01415513 DELIPOLLO LA 42 2012 1,000,000
01415513 DELIPOLLO LA 42 2013 1,179,000
01209430 DEPORTIVOS ORIONS 2012 1,000,000
01209430 DEPORTIVOS ORIONS 2013 1,000,000
01480223 DEPOSITO DE CERVEZA DON EMILIO 2012 300,000
01480223 DEPOSITO DE CERVEZA DON EMILIO 2013 300,000
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00992202 DEPOSITO DE MATERIALES DIANA 2013 1,600,000
01931520 DESIGN GROUP OFICINA ABIERTA 2013 1,000,000
02000534 DETALLES Y ACCESORIOS JULY ANDREA 2013 1,179,000
01772210 DIAZ DE ESCOBAR ANABEIBA 2013 1,000,000
01988354 DIAZ MENDEZ ISMAEL ALIRIO 2011 650,000
01988354 DIAZ MENDEZ ISMAEL ALIRIO 2012 650,000
01988354 DIAZ MENDEZ ISMAEL ALIRIO 2013 650,000
02189326 DIAZ MORENO ANA MARIA 2013 200,000
01325572 DISEÑOS Y DISPLAYS 2010 100,000
01325572 DISEÑOS Y DISPLAYS 2011 100,000
01325572 DISEÑOS Y DISPLAYS 2012 100,000
01325572 DISEÑOS Y DISPLAYS 2013 2,500,000
02273303 DISTRIBUCIONES YOTUEL S A S 2013 1,000,000
01967800 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA DORADA G .
G
2013 1,179,000
02116702 DISTRIBUIDORA DE CARNES LOS CANELOS 2013 3,000,000
02053771 DISTRIBUIDRA INVENQUIM 2013 1,000,000
02092942 DISTRIBUIMOS MAJA SAS 2013 26,513,297
02261621 DISTRIGONZALEZUNIDOS S.A.S. 2013 30,000,000
01643024 DISTRIJUANES 2013 16,000,000
01809961 DISTRIJUANES NO 1 2013 12,000,000
01245564 DISTRIREPUESTOS PINICAR 2013 2,000,000
01863836 DISTRITO COMIDA RAPIDA DE MUERTE LENTA 2011 2,500,000
01863836 DISTRITO COMIDA RAPIDA DE MUERTE LENTA 2012 2,500,000
01863836 DISTRITO COMIDA RAPIDA DE MUERTE LENTA 2013 2,700,000
01919418 DK KUADRO N. 2 2010 500,000
01919418 DK KUADRO N. 2 2011 500,000
01919418 DK KUADRO N. 2 2012 500,000
01919418 DK KUADRO N. 2 2013 1,179,000
01847399 DROGUERIA FARMA SERVICIOS LAS LUCES 2013 1,179,000
01002515 DROGUERIA GUIVAR MERCHAN 2013 10,000,000
01781700 DROGUERIA TAYAZAL 2013 5,000,000
02225689 DUQUE GUTIERREZ LUZ HELENA 2013 2,500,000
00221282 DURAN DE CANCINO LUZ STELLA 2013 3,500,000
01477008 DURAN VARGAS JONATHAN ALEXANDER 2013 867,400
01477010 DURANCEL D J 2013 867,400
02166480 ECOWILLHER SAS 2012 0
02166480 ECOWILLHER SAS 2013 0
02201840 EDILSAFASHION 2013 1,500,000
01896988 EDP CONSULTING EU 2011 10,000,000
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01896988 EDP CONSULTING EU 2012 10,000,000
01896988 EDP CONSULTING EU 2013 10,000,000
01425906 EDUCADORES HOYOS URIBE LTDA 2013 100,000,000
01752988 EGA SEGUROS 2013 1,000,000
01996100 EL CHEF DEL TOLIMA 2013 6,000,000
01927047 EL CIRUJANO DEL VESTIER 2010 1,000,000
01927047 EL CIRUJANO DEL VESTIER 2011 1,000,000
01927047 EL CIRUJANO DEL VESTIER 2012 1,000,000
01927047 EL CIRUJANO DEL VESTIER 2013 1,000,000
01273329 EL PUNTO DEL SABOR J R 2013 1,179,000
02165097 EL ROPERO DE LINA POLANIA 2013 1,000,000
01144758 ELECTRICOS EL CONDOR 2013 500,000
02169684 ELECTROCOMUNICACIONES G.R 2013 1,100,000
02228003 EMPANADAS DEL TOLIMA LA SEXTA 2013 1,070,000
01988357 EMPANADAS PAGMAN" 2011 650,000
01988357 EMPANADAS PAGMAN" 2012 650,000
01988357 EMPANADAS PAGMAN" 2013 650,000
02268730 EMPRESA NACIONAL DE NEGOCIOS S A S 2013 10,000,000
01035304 ENGINEERING SYSTEM LTDA 2013 111,511,775
02064735 ENTEXCO SAS 2013 41,132,380
00868066 ESCOBAR DE HERNANDEZ MARTHA 2013 2,358,000
01034009 ESTUPIÑAN CARVAJAL JORGE 2013 2,500,000
01949968 EXCELENCIA EN CRECIMIENTO HUMANO PARA
LAS ORGANIZACIONES SAS
2010 2,000,000
01949968 EXCELENCIA EN CRECIMIENTO HUMANO PARA
LAS ORGANIZACIONES SAS
2011 2,000,000
01949968 EXCELENCIA EN CRECIMIENTO HUMANO PARA
LAS ORGANIZACIONES SAS
2012 2,000,000
01949968 EXCELENCIA EN CRECIMIENTO HUMANO PARA
LAS ORGANIZACIONES SAS
2013 2,000,000
01874125 EXOSTOS UBATE 2013 1,500,000
00474730 FABICAR LTDA 2013 1,000,000
00245394 FABRICA DE MUEBLES TECNICOS PARA
OFICINA
2013 5,500,000
01953677 FABRIEQUIPOS DE TRITURACION ALVASAN EU 2013 1,700,000
02013285 FAMMM SAS 2011 3,000,000
02013285 FAMMM SAS 2012 3,000,000
02013285 FAMMM SAS 2013 3,000,000
01567877 FARMAHORRO 2013 5,000,000
01947071 FAST ACCURATE SOLUTIONS LTDA CON SIGLA
FASOLUTION LTDA
2013 3,000,000
01434966 FERNANDO NIÑO INGENIERIA S A S 2013 40,004,546
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01516945 FERRE ELECTRONIC L A C 2013 1,100,000
01967929 FERREPINTURAS OKIX 2013 5,000,000
02144887 FINCA RAIZ REAL ESTAILES 2013 1,179,000
01927045 FLOREZ RODRIGUEZ JULIO DAVID 2010 1,000,000
01927045 FLOREZ RODRIGUEZ JULIO DAVID 2011 1,000,000
01927045 FLOREZ RODRIGUEZ JULIO DAVID 2012 1,000,000
01927045 FLOREZ RODRIGUEZ JULIO DAVID 2013 1,000,000
00858158 FONTECHA SUAREZ REINALDO 2011 500,000
00858158 FONTECHA SUAREZ REINALDO 2012 1,000,000
00858158 FONTECHA SUAREZ REINALDO 2013 1,000,000
01487135 FRUTERIA & CAFETERIA MILENIO 2013 1,179,000
S0016020 FUNDACION APOYA 2013 1,000,000
S0033657 FUNDACION CASA DORADA 2013 2,000,000
S0041189 FUNDACION CASITA FELIZ F C F HOGAR
PARA LA VIDA EL AMOR L CULTURA Y EL
TALENTO
2013 800,000
S0035430 FUNDACION CIELO  Y PUEDE ACTUAR BAJO
LA SIGLA FUNDACION CIELO NUEVO F C N
2013 500,000
S0036970 FUNDACION CRISTIANA DEL NORTE
TOCANCIPA F C N T
2013 600,000
S0032313 FUNDACION ESPIGA DE LA ESPERANZA 2013 1,179,000
S0035713 FUNDACION GUBLER SIGLA FUNGUBLER 2013 100,000
S0038382 FUNDACION MISION VIDA AL MUNDO 2013 1,379,000
S0009457 FUNDACION PARA VIVIR EL ZEN 2013 513,341,000
S0036204 FUNDACION POR LA DIGNIDAD EL TRABAJO Y
LA RESOCIALIZACION DEL INTERNO
2013 500,000
02125556 FUNDICIONES INDUSTRIA Y COMERCIO SAS
SIGLA FUINCO SAS
2013 30,000,000
02096032 GALAXTOUR SAS 2013 1,179,000
01967798 GALEANO GALVIS CLAUDIA 2013 1,179,000
02160780 GALVIS RINCON MARIA CLAUDIA 2012 800,000
02160780 GALVIS RINCON MARIA CLAUDIA 2013 800,000
02141603 GAMBA ANGEL WILLIAM JAVIER 2013 8,200,000
01964191 GARCIA BARRETO PEDRO EMILIO 2013 1,000,000
00203812 GARCIA CANO Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
2013 31,121,725
01102229 GARCIA GIL BLANCA FLOR 2013 700,000
01163726 GARCIA OREJUELA ELKIN ORLANDO 2013 1,100,000
01588976 GARCIA SALAMANCA VICTOR MAURICIO 2013 15,000,000
01947130 GARZON SACHICA JHON JAIRO 2013 1,000,000
02174431 GERENA GONZALEZ LUZ LILIANA 2013 1,000,000
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01146728 GESTION Y PROCESOS INTEGRALES DE
FACTURACION LTDA -
2013 1,100,000
01377324 GIL ORTIZ CARLOS ALBERTO 2011 32,000,000
01377324 GIL ORTIZ CARLOS ALBERTO 2012 32,000,000
01377324 GIL ORTIZ CARLOS ALBERTO 2013 32,000,000
01090355 GIMNASIO CRISTIANO LOS ANDES 2013 6,000,000
01659552 GLOBAL SYSTEM TECHNOLOGIES LTDA 2008 800,000
01659552 GLOBAL SYSTEM TECHNOLOGIES LTDA 2009 800,000
01659552 GLOBAL SYSTEM TECHNOLOGIES LTDA 2010 800,000
01659552 GLOBAL SYSTEM TECHNOLOGIES LTDA 2011 1,000,000
01659552 GLOBAL SYSTEM TECHNOLOGIES LTDA 2012 1,000,000
01659552 GLOBAL SYSTEM TECHNOLOGIES LTDA 2013 1,000,000
01434959 GLOBAL SYSTEMS MB S.A.S 2013 819,593,297
02152663 GOMEZ FARIETA SAMUEL 2013 5,000,000
02203111 GOMEZ LARA CARLOS ANDRES 2013 6,000,000
02188153 GOMEZ MARTINEZ SULMAN TERESA 2013 1,200,000
01720471 GOMEZ MORENO LILIANA ASTRID 2008 800,000
01720471 GOMEZ MORENO LILIANA ASTRID 2009 800,000
01720471 GOMEZ MORENO LILIANA ASTRID 2010 1,000,000
01720471 GOMEZ MORENO LILIANA ASTRID 2011 1,000,000
01720471 GOMEZ MORENO LILIANA ASTRID 2012 1,000,000
01720471 GOMEZ MORENO LILIANA ASTRID 2013 1,000,000
01679315 GOMEZ PEDREROS GLORIA PATRICIA 2013 1,100,000
01711873 GOMEZ VILLANUEVA HUMBERTO 2013 1,179,000
01559357 GONZALEZ AREVALO JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01559357 GONZALEZ AREVALO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01421446 GONZALEZ AROCA ELVER 2013 5,000,000
01843596 GONZALEZ MENDOZA ADRIANA PATRICIA 2009 300,000
01843596 GONZALEZ MENDOZA ADRIANA PATRICIA 2010 310,000
01843596 GONZALEZ MENDOZA ADRIANA PATRICIA 2011 320,000
01843596 GONZALEZ MENDOZA ADRIANA PATRICIA 2012 340,000
01843596 GONZALEZ MENDOZA ADRIANA PATRICIA 2013 340,000
02107953 GRANADA OSCAR ANTONIO 2013 1,179,000
01965625 GRUPO KORBAN S A S 2012 50,000,000
01965625 GRUPO KORBAN S A S 2013 50,000,000
02237099 GRUPO P&G INVERSIONES S A S 2013 3,000,000
02090903 GRUPO SIERRA Y ASOCIADOS 2013 1,100,000
02060396 GUARIN LADINO WILLIAM 2012 100,000
02060396 GUARIN LADINO WILLIAM 2013 1,170,000
01480221 GUATAMA CASTRO EMILIO 2012 300,000
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01480221 GUATAMA CASTRO EMILIO 2013 300,000
00407826 GUEVARA FORERO HENRY 2013 19,000,000
01213537 GUEVARA GUEVARA BELISARIO 2013 3,700,000
02183878 GUSTIN CRUZ ANDRES CAMILO 2013 1,000,000
02154320 GUTIERREZ BAQUERO MARIA FERNANDA 2013 10,000,000
00992201 GUTIERREZ MONTAÑO CLARA 2013 8,000,000
01766950 GUZMAN PERILLA MARCO ANTONIO 2013 1,100,000
02156038 HELADERIA DELICIAS DEL HELADO 2013 1,000,000
01438079 HENAO VELASQUEZ HENRY 2012 1,100,000
01438079 HENAO VELASQUEZ HENRY 2013 1,100,000
02274656 HERNANDEZ AREBALO EVES 2013 5,000,000
02175020 HERNANDEZ BARBOSA FERNANDO 2013 1,000,000
01898124 HERNANDEZ ESCOBAR ANA ISABEL 2013 4,000,000
01257265 HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ STELLA 2013 500,000
01293390 HERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS 2013 4,000,000
02103391 HERNANDEZ RUIZ DANIEL 2013 1,000,000
01385792 HERRERA CORTES JUAN CARLOS 2008 700,000
01385792 HERRERA CORTES JUAN CARLOS 2009 700,000
01385792 HERRERA CORTES JUAN CARLOS 2010 700,000
01385792 HERRERA CORTES JUAN CARLOS 2011 700,000
01385792 HERRERA CORTES JUAN CARLOS 2012 700,000
01385792 HERRERA CORTES JUAN CARLOS 2013 1,100,000
02176777 HERRERA GONZALEZ JOSE DAVID 2013 1,100,000
01006261 HIERRO Y ALUMINIOS MARTINEZ 2013 1,000,000
00984680 HIGUERA NEUTA JOSE ANGEL 2013 25,811,172
01980432 HIPERVERDURAS D M 2012 800,000
01980432 HIPERVERDURAS D M 2013 800,000
02088236 HOUSING ENTERPRISE SAS 2013 5,000,000
02195460 HOYOS GAVIRIA LINA MAYELY 2013 2,800,000
02155134 HYDROTECH EQUIPOS & SERVICIOS S A S
CON SIGLA HYDROTECH
2013 516,100,509
01787016 IBYZA PRODUCCIONES 2013 1,150,000
01272142 IDARRAGA VARGAS HUGO 2013 3,800,000
01874784 IL PIATTO RISTORANTE PARRILLA LIMITADA 2013 11,679,000
02227892 INDUSTRIA FERRETERA H A SAS 2013 500,000
00169618 INDUSTRIAS DENTALES B N K LTDA 2013 379,360,876
00261167 INDUSTRIAS DENTALES B.N.K. 2013 379,360,876
00302452 INDUSTRIAS ELCOM LTDA 2013 1,000,000
00892364 INDUSTRIAS METALICAS SIERRA MARTINEZ 2012 900,000
00892364 INDUSTRIAS METALICAS SIERRA MARTINEZ 2013 900,000
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00341439 INGERM LIMITADA 1998 1,100,000
00341439 INGERM LIMITADA 1999 1,100,000
00341439 INGERM LIMITADA 2000 1,100,000
00341439 INGERM LIMITADA 2001 1,100,000
00341439 INGERM LIMITADA 2002 1,100,000
00341439 INGERM LIMITADA 2003 1,100,000
00341439 INGERM LIMITADA 2004 1,100,000
00341439 INGERM LIMITADA 2005 1,100,000
00341439 INGERM LIMITADA 2006 1,100,000
00341439 INGERM LIMITADA 2007 1,100,000
00341439 INGERM LIMITADA 2008 1,100,000
01619630 INNOVATEX & CIA L Y M 2013 10,000,000
01814810 INTER DISEÑOS 2012 900,000
01814810 INTER DISEÑOS 2013 900,000
02261394 INTERNET SIVER JULIANA 2013 6,000,000
00459133 INVERPA LIMITADA 2013 91,436,000
01534694 INVERSIONES ECOASEO LTDA 2013 19,638,083
01750430 INVERSIONES HERMANOS CARDENAS BAYONA
LIMITADA INVERSIONES HERCAR LTDA
2013 1,349,217,281
00056621 INVERSIONES INCA SAS 2013 4,734,376,937
00253316 INVERSIONES INVAMAS S.A.S  CON SIGLA
INVAMAS S.A.S
2013 999,537,395
02278868 INVERSIONES POMBO CORRADINE S A S 2013 1,000,000
01570222 INVESTMENT GROUP LTDA 2013 601,338,000
01579768 IT BUSINESS GROUP LTDA PERO PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA ITBIZGROUP
LTDA
2013 49,980,000
02036300 ITT INGENIEROS TECNOLOGOS Y TECNICOS
ELECTRICISTAS SAS
2012 1,000,000
02036300 ITT INGENIEROS TECNOLOGOS Y TECNICOS
ELECTRICISTAS SAS
2013 1,000,000
00920468 J V SERVICIOS TECNICOS LTDA 2013 8,000,000
01352685 JARDIN INFANTIL ANGELITOS * 2013 1,000,000
01570476 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS HUELLITAS 2013 850,000
02190261 JEREZ ALFONSO LUIS ALBERTO 2013 1,179,000
01890376 JEREZ GALEANO HERNEY ALFONSO 2012 2,300,000
01890376 JEREZ GALEANO HERNEY ALFONSO 2013 2,300,000
01983098 JG INGENIERIA ESPECIALIZADA S A S 2013 18,944,144
00278104 JIMENEZ DE PINZON MARIA INES 2013 850,000
01201587 JIMENEZ GAVILAN HENRY ORLANDO 2013 1,170,000
01614503 JIMENEZ TAMAYO DIANA MARCELA 2013 1,170,000
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01439950 KAIZEN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA KAIZEN I M I LTDA
2008 100,000
01439950 KAIZEN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA KAIZEN I M I LTDA
2009 100,000
01439950 KAIZEN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA KAIZEN I M I LTDA
2010 100,000
01439950 KAIZEN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA KAIZEN I M I LTDA
2011 100,000
01439950 KAIZEN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA KAIZEN I M I LTDA
2012 100,000
01439950 KAIZEN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA KAIZEN I M I LTDA
2013 100,000
01805907 LA BODEGUETA 2013 7,684,461
01818819 LA CABAÑA DE EL RINCON C H A 2009 900,000
01818819 LA CABAÑA DE EL RINCON C H A 2010 900,000
01818819 LA CABAÑA DE EL RINCON C H A 2011 900,000
01500615 LA CASITA DE LOS DOS AMIGOS 2011 1,070,000
01500615 LA CASITA DE LOS DOS AMIGOS 2012 1,130,000
01500615 LA CASITA DE LOS DOS AMIGOS 2013 1,170,000
01568109 LA FERIA DEL AGUACATE 2010 800,000
01423635 LA IGUALDAD DE LA 91 2012 100,000
01423635 LA IGUALDAD DE LA 91 2013 100,000
01947131 LA MANSION DEL PAVO 2013 1,000,000
01416888 LA MINIPLAZITA 2013 1,000,000
01931518 LADINO NIÑO GLORIA ALCIRA 2013 1,000,000
02069482 LAGARES CABARIA PABLO SANTO 2013 1,179,000
01171892 LAMPREA YEPES JOSE ALVARO 2013 2,500,000
00697305 LARA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2012 100,000
00697305 LARA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01660341 LATIN EXPRESS LTDA 2013 28,300,000
01660350 LATIN EXPRESS LTDA 2013 6,000,000
01425913 LICEO MODERNO IMCREA 2013 40,000,000
01871942 LINARES KANARSKAYA ALIONCA 2013 6,700,000
01738912 LINEA Y ESTILO DY 2012 1,100,000
01738912 LINEA Y ESTILO DY 2013 1,200,000
02132863 LIZARAZO DIAZ GLORIA LUCIA 2012 500,000
02132863 LIZARAZO DIAZ GLORIA LUCIA 2013 500,000
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02067963 LOBO RECORDS SAS 2013 1,000,000
02220904 LOPEZ DE GONZALEZ YOLANDA 2013 1,000,000
01824561 LOPEZ ESPAÑOL YERZON DAVID 2013 4,800,000
01567416 LOPEZ GONZALEZ GUIDO 2012 1,000,000
01567416 LOPEZ GONZALEZ GUIDO 2013 1,000,000
01489302 LOPEZ SANTOS WILLIAM ALFONSO 2009 100,000
01489302 LOPEZ SANTOS WILLIAM ALFONSO 2010 100,000
01489302 LOPEZ SANTOS WILLIAM ALFONSO 2011 100,000
01489302 LOPEZ SANTOS WILLIAM ALFONSO 2012 100,000
01489302 LOPEZ SANTOS WILLIAM ALFONSO 2013 100,000
01655347 LOS PALOS DE PINEDA 2013 1,000,000
02047990 LOS PEDROS 2013 1,000,000
01211051 LOVERA PALACIOS MAURICIO 2013 1,300,000
01146602 LUCELLY VARGAS CARO E U 2013 1,000,000
01264939 LUCELLY VARGAS CARO E.U 2013 1,000,000
02074592 LUGO TRIANA CAROLINA 2013 800,000
00921734 LUIS G GONZALEZ O ING ARQ E U 2013 124,637,544
01824078 LUNA BISBAL MIGUEL FEDERICO 2012 10,000,000
01824078 LUNA BISBAL MIGUEL FEDERICO 2013 10,000,000
02066148 LUQUE RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2013 2,000,000
01611898 M G RODRIGUEZ Y CIA S EN C 2013 35,000,000
01819203 M2 MEDIOS ALTERNATIVOS S.A.S. 2013 37,500,000
02154330 MADARI ACCESORIOS 2013 5,000,000
01587000 MAGNUM COMUNICACIONES N M 2007 100,000
01587000 MAGNUM COMUNICACIONES N M 2008 100,000
01587000 MAGNUM COMUNICACIONES N M 2009 100,000
01587000 MAGNUM COMUNICACIONES N M 2010 100,000
01587000 MAGNUM COMUNICACIONES N M 2011 100,000
01587000 MAGNUM COMUNICACIONES N M 2012 100,000
01587000 MAGNUM COMUNICACIONES N M 2013 1,000,000
01530510 MAQUINAS DE COSER TAIWAN 2013 1,000,000
01980429 MARTIN ARIZA DIEGO ALEXANDER 2012 800,000
01980429 MARTIN ARIZA DIEGO ALEXANDER 2013 800,000
01831444 MARTINEZ BARRERA OLGA YOLANDA 2013 1,900,000
01034048 MARTINEZ BERNAL JOSE VICENTE 2013 700,000
01365742 MARTINEZ GUTIERREZ RUTH CECILIA 2012 1,500,000
01365742 MARTINEZ GUTIERREZ RUTH CECILIA 2013 1,500,000
01506657 MARTINEZ LUIS ERNESTO 2012 100,000
01506657 MARTINEZ LUIS ERNESTO 2013 1,170,000
01762450 MARTINEZ PINEDA JOSE JAIME 2013 10,000,000
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01006258 MARTINEZ PULIDO CRISPINIANO 2013 1,000,000
01215523 MARTINEZ VELASQUEZ ANA LUCIA 2012 1,000,000
01215523 MARTINEZ VELASQUEZ ANA LUCIA 2013 1,000,000
01469361 MARTINEZ VILORIA ELIANA MARGARITA 2012 500,000
01469361 MARTINEZ VILORIA ELIANA MARGARITA 2013 500,000
02141355 MARULANDA MONSALVE ELIZABETH 2013 1,000,000
02267535 MATALLANA SILVA JAIME 2013 1,000,000
00703784 MAURICIO GALLEGO Y CIA LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2013 21,397,147
02015731 MAUXIGI & CIA S A S 2012 162,433,000
02015731 MAUXIGI & CIA S A S 2013 160,289,000
01473499 MEBINTEC 2013 10,500,000
01947392 MEDITERRANEO CORP S A S 2013 979,700,000
01643023 MEJIA GIRALDO OMAIRA DEL SOCORRO 2013 212,635,000
01586993 MELENGE GALINDO NEWMAN STEVE 2007 100,000
01586993 MELENGE GALINDO NEWMAN STEVE 2008 100,000
01586993 MELENGE GALINDO NEWMAN STEVE 2009 100,000
01586993 MELENGE GALINDO NEWMAN STEVE 2010 100,000
01586993 MELENGE GALINDO NEWMAN STEVE 2011 100,000
01586993 MELENGE GALINDO NEWMAN STEVE 2012 100,000
01586993 MELENGE GALINDO NEWMAN STEVE 2013 1,000,000
01916067 MELO REY MARIA FLORENTINA 2013 800,000
00245393 MENDIVELSO GIL JOSE GABRIEL 2013 38,975,000
01583225 MENDIVELSO PALENCIA ELBA LEONOR 2013 123,005,419
02200980 MENDOZA NADJAR AILED SABRINA 2013 1,000,000
01998477 MENECES MATEUS ZULMA LUCERO 2012 1,133,000
01998477 MENECES MATEUS ZULMA LUCERO 2013 1,179,000
01002511 MERCHAN VICTOR MANUEL 2013 10,000,000
00830192 MERIZALDE PELUQUERIA 2011 2,000,000
00830192 MERIZALDE PELUQUERIA 2012 2,000,000
00830192 MERIZALDE PELUQUERIA 2013 2,000,000
00830190 MERIZALDE SANCHEZ HENRY 2011 2,000,000
00830190 MERIZALDE SANCHEZ HENRY 2012 2,000,000
00830190 MERIZALDE SANCHEZ HENRY 2013 2,000,000
01428037 MESA RINCON PEDRO ANTONIO 2013 1,179,000
02155040 METROFLOR S A S 2013 72,134,000
01982106 MEZA PICO RUBEN ELIECER 2013 8,000,000
01772501 MILA ENRIQUEZ SANDRA PATRICIA 2013 35,980,000
00778329 MINERALES M.G. E.U. 2013 11,240,000
01507722 MINITIENDA FLOR DEL LLANO 2013 900,000
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00785841 MISCELONEOUS THE NEIGHBOR 2011 1,100,000
00785841 MISCELONEOUS THE NEIGHBOR 2012 1,100,000
00785841 MISCELONEOUS THE NEIGHBOR 2013 1,100,000
01724449 MODULARES E INTEGRALES C E G 2009 1,000,000
01724449 MODULARES E INTEGRALES C E G 2010 1,000,000
01724449 MODULARES E INTEGRALES C E G 2011 1,000,000
01724449 MODULARES E INTEGRALES C E G 2012 1,000,000
01724449 MODULARES E INTEGRALES C E G 2013 1,000,000
02123682 MOLANO BONILLA ALVARO 2012 900,000
02123682 MOLANO BONILLA ALVARO 2013 900,000
02034239 MOLINA MENDOZA HUMBERTO 2011 100,000
02034239 MOLINA MENDOZA HUMBERTO 2012 100,000
02034239 MOLINA MENDOZA HUMBERTO 2013 1,179,000
02279319 MOLINA RODRIGUEZ WILSON EDGARDO 2013 1,000,000
00388782 MONROY Y MUÑOZ LTDA 2013 2,000,000
02122970 MONTALLANTAS Y ACCESORIOS LA VISION 2012 5,000,000
02122970 MONTALLANTAS Y ACCESORIOS LA VISION 2013 5,000,000
01096714 MONTOYA OCAMPO LUIS FERNANDO 2002 500,000
01096714 MONTOYA OCAMPO LUIS FERNANDO 2003 200,000
01096714 MONTOYA OCAMPO LUIS FERNANDO 2004 100,000
01096714 MONTOYA OCAMPO LUIS FERNANDO 2005 100,000
01096714 MONTOYA OCAMPO LUIS FERNANDO 2006 100,000
01096714 MONTOYA OCAMPO LUIS FERNANDO 2007 100,000
01096714 MONTOYA OCAMPO LUIS FERNANDO 2008 100,000
01096714 MONTOYA OCAMPO LUIS FERNANDO 2009 100,000
01096714 MONTOYA OCAMPO LUIS FERNANDO 2010 100,000
01096714 MONTOYA OCAMPO LUIS FERNANDO 2011 100,000
01096714 MONTOYA OCAMPO LUIS FERNANDO 2012 100,000
01096714 MONTOYA OCAMPO LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
02237043 MONTOYA TORRES GERMAN FERNANDO 2013 1,000,000
01619628 MORA CANO LILIBET 2013 10,000,000
01161588 MORALES LARA MARIA TERESA 2013 2,000,000
01319017 MORENO CAMARGO SAIDA IDALY 2009 50,000
01319017 MORENO CAMARGO SAIDA IDALY 2010 50,000
01319017 MORENO CAMARGO SAIDA IDALY 2011 50,000
01319017 MORENO CAMARGO SAIDA IDALY 2012 50,000
01319017 MORENO CAMARGO SAIDA IDALY 2013 12,000,000
02123270 MORENO DOMINGUEZ LUZ ANGELA 2012 1,000,000
02123270 MORENO DOMINGUEZ LUZ ANGELA 2013 1,000,000
02235131 MORENO HIGUERA JHOAN DAVID 2013 1,179,000
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00584992 MORENO LADINO ESPERANZA VIRGINIA 2013 2,500,000
01767163 MOVILIZAR ENVIOS EN COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
00833986 MOYA CRISTANCHO JOSE DE JESUS 2008 900,000
00833986 MOYA CRISTANCHO JOSE DE JESUS 2009 900,000
00833986 MOYA CRISTANCHO JOSE DE JESUS 2010 1,000,000
00833986 MOYA CRISTANCHO JOSE DE JESUS 2011 1,000,000
00833986 MOYA CRISTANCHO JOSE DE JESUS 2012 1,000,000
00833986 MOYA CRISTANCHO JOSE DE JESUS 2013 1,000,000
01120415 MUEBLES CHARLOTH 2013 5,000
01385795 MUEBLES JUAN K H 2008 700,000
01385795 MUEBLES JUAN K H 2009 700,000
01385795 MUEBLES JUAN K H 2010 700,000
01385795 MUEBLES JUAN K H 2011 700,000
01385795 MUEBLES JUAN K H 2012 700,000
01385795 MUEBLES JUAN K H 2013 1,100,000
01765348 MUEBLES SENBOR 2013 950,000
01710612 MUEBLES TORRES MARCOS 2011 1,000,000
01710612 MUEBLES TORRES MARCOS 2012 1,000,000
01710612 MUEBLES TORRES MARCOS 2013 1,000,000
00193091 MULTIHERRAJES 2013 1
02183882 MULTISERVICIOS CHINAMOTOS 2013 1,000,000
00947460 MUNDO MADERA 2003 500,000
00947460 MUNDO MADERA 2004 500,000
00947460 MUNDO MADERA 2005 500,000
00947460 MUNDO MADERA 2006 500,000
00947460 MUNDO MADERA 2007 500,000
00947460 MUNDO MADERA 2008 500,000
00947460 MUNDO MADERA 2009 500,000
00947460 MUNDO MADERA 2010 500,000
00947460 MUNDO MADERA 2011 500,000
00947460 MUNDO MADERA 2012 500,000
00947460 MUNDO MADERA 2013 500,000
01193350 MUÑOZ GOMEZ CARMEN JULIA 2006 600,000
01193350 MUÑOZ GOMEZ CARMEN JULIA 2007 600,000
01193350 MUÑOZ GOMEZ CARMEN JULIA 2008 600,000
01193350 MUÑOZ GOMEZ CARMEN JULIA 2009 1,000,000
01193350 MUÑOZ GOMEZ CARMEN JULIA 2010 1,000,000
01193350 MUÑOZ GOMEZ CARMEN JULIA 2011 1,000,000
01193350 MUÑOZ GOMEZ CARMEN JULIA 2012 1,100,000
01193350 MUÑOZ GOMEZ CARMEN JULIA 2013 1,179,000
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00400472 MUÑOZ MUÑOZ HAROLD ALBERTO 2013 294,222,872
01136372 MUÑOZ PARRA CHARLES ROBINSON 2013 1,000,000
01495056 MURILLO AVENDAÑO HERNANDO 2013 1,600,000
02061391 N.D. MUÑOZ 2013 1,000,000
00668893 NAHER INSURANCE LTDA 2013 461,273,632
01670203 NARANJO MONTENEGRO JIMMY 2013 1,100,000
00635383 NUESTRA CREATIVIDAD LTDA 2012 17,044,000
00635383 NUESTRA CREATIVIDAD LTDA 2013 18,783,000
01935603 NUEVO LI LAI 2013 1,000,000
02050574 OCHOA VARGAS MARIA DEL PILAR 2011 1,000,000
02050574 OCHOA VARGAS MARIA DEL PILAR 2012 1,000,000
02050574 OCHOA VARGAS MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01539831 ODONTOMEDICA VILLA MARIA 2013 2,000,000
S0030263 ONG ASOCIACION NUEVO ANTIOQUIA 2013 5,000,000
02009024 OPTIDEA SAS 2012 5,000,000
02009024 OPTIDEA SAS 2013 5,000,000
01984435 ORGANIZACION MUSICAL DANY SOTO SAS 2013 2,300,000
01434318 ORTIZ BARRIENTOS INGRID JANETH 2010 100,000
01434318 ORTIZ BARRIENTOS INGRID JANETH 2011 100,000
01434318 ORTIZ BARRIENTOS INGRID JANETH 2012 100,000
01434318 ORTIZ BARRIENTOS INGRID JANETH 2013 1,179,000
01058425 ORTIZ DEVIA MERCEDES 2013 7,000,000
01415509 ORTIZ ORTIZ CESAR ORLANDO 2012 1,000,000
01415509 ORTIZ ORTIZ CESAR ORLANDO 2013 1,179,000
00131737 ORTIZ RAMOS JAIRO AUGUSTO 2013 500,000
02182092 ORTIZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2013 3,000,000
00898039 OTALORA TORRES OMAR 2013 34,500,000
01862351 PAEZ GARCIA ADRIANA MARCELA 2011 900,000
01862351 PAEZ GARCIA ADRIANA MARCELA 2012 900,000
01862351 PAEZ GARCIA ADRIANA MARCELA 2013 1,179,000
01491009 PAEZ SARAVIA OSWALDO ALBERTO 2013 8,659,350
01926915 PALOMA VARGAS PVM PRODUCCIONES 2013 1,000,000
01531658 PAMARPLAST PRODUCTOS PLASTICOS 2013 2,000,000
02190265 PANADERIA CAFETERIA PASTELERIA EL
EXITO DEL PAN
2013 1,179,000
01334715 PANADERIA COLOMBIA 2013 7,000,000
01481544 PANADERIA PASTELERIA BRUKLIN 2013 4,700,000
01114685 PANADERIA Y PASTELERIA LAS DELICIAS
DEL MANA
2012 1,000,000




01482332 PANCHO RAMOS ALVIN 2013 1,000,000
01398031 PAPELERIA Y CIGARRERIA EL MIRADOR 2013 1,000,000
02152668 PAPELERIA Y MISCELANEA EUROS S G 2013 5,000,000
01743719 PAPELERIA Y MISCELANEA PIJAOS 2010 800,000
01743719 PAPELERIA Y MISCELANEA PIJAOS 2011 800,000
01743719 PAPELERIA Y MISCELANEA PIJAOS 2012 800,000
01743719 PAPELERIA Y MISCELANEA PIJAOS 2013 1,100,000
01737945 PAPELES BOGOTA 2012 200,000
01737945 PAPELES BOGOTA 2013 400,000
01772212 PAPELES Y COPIAS NECO 2013 1,500,000
02104087 PARQUEADERO LA SELVA 11 2013 1,071,000
02053770 PARRA GUZMAN EDWIN MAURICIO 2013 1,000,000
01280962 PARRA RODRIGUEZ PEDRO 2013 1,000,000
01716876 PASADENA PIZZA INN 2012 800,000
01716876 PASADENA PIZZA INN 2013 800,000
01765300 PAYEN MAQUINARIA 2013 1,000,000
01898131 PELOS S PELUQUERIA L Y I 2013 4,000,000
00902299 PEÑUELA GARZON JORGE HUMBERTO 2012 1,000,000
00902299 PEÑUELA GARZON JORGE HUMBERTO 2013 1,000,000
01507720 PEREZ ALCANTARA JOSE DELFIN 2013 900,000
01122051 PEREZ AZA MARIA ZENAIDA 2013 3,000,000
02267526 PEREZ ESCOBAR GELIER 2013 1,000,000
02222031 PERFUMERIA METROPOLI 2013 1,000,000
02213574 PEZ GOURMET 2013 26,000,000
02274658 PIJAMAS BLUE SKY 2013 5,000,000
01541514 PINEDA CUERVO BLANCA CECILIA 2006 100,000
01541514 PINEDA CUERVO BLANCA CECILIA 2007 100,000
01541514 PINEDA CUERVO BLANCA CECILIA 2008 100,000
01541514 PINEDA CUERVO BLANCA CECILIA 2009 100,000
01541514 PINEDA CUERVO BLANCA CECILIA 2010 100,000
01541514 PINEDA CUERVO BLANCA CECILIA 2011 100,000
01541514 PINEDA CUERVO BLANCA CECILIA 2012 100,000
01541514 PINEDA CUERVO BLANCA CECILIA 2013 100,000
01520884 PINEDA MARIN YOLANDA 2013 1,179,000
01655346 PINEDA RAMIREZ LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
01245563 PINILLA LEAL LUIS EDUARDO 2013 2,000,000
00407830 PINOS Y CIPRECES 2013 19,000,000
01530508 PINTO MONSALVE JAIRO HUMBERTO 2013 1,000,000
01410170 PINTULOOK COLOMBIAN GROUP LTDA 2013 140,649,000
01519581 PINTULOOK GROUP 2013 8,122,000
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01519582 PINTULOOK GROUP 2013 8,230,000
02272286 PINTURAS J.F. EL VENCEDOR 2013 1,000,000
01821094 PINTUWOM S A S 2013 1,000,000
01440109 PIÑA AYALA OSCAR 2013 5,000,000
02159304 PIÑEROS PIÑEROS ROSALBINA 2012 800,000
02159304 PIÑEROS PIÑEROS ROSALBINA 2013 1,100,000
02117947 PIZZERIA STATION 2013 1,000,000
01456665 PLANET & DATOS COM 2007 500,000
01456665 PLANET & DATOS COM 2008 500,000
01456665 PLANET & DATOS COM 2009 500,000
01456665 PLANET & DATOS COM 2010 500,000
01456665 PLANET & DATOS COM 2011 500,000
01456665 PLANET & DATOS COM 2012 500,000
01456665 PLANET & DATOS COM 2013 500,000
00779644 PLASTI ANGEL 2013 1,100,000
02156037 PLATA GARCIA ANGEL CUSTODIO 2013 1,000,000
02165096 POLANIA IBAGON LINA MARIA 2013 1,000,000
01831587 PORTILLO MARROQUIN SERVIO RODRIGO 2013 1,500,000
02170911 PORTO DESIGN sas 2013 30,000,000
02170909 PORTO DESING S A S 2013 30,000,000
02275253 PRADA GUALTERO MARIA NIEVES 2013 1,000,000
01341401 PREDIAL E U 2013 1,226,855,000
01341479 PREDIAL E U 2013 6,000,000
01484767 PRESITAS EL PAISA 2011 850,000
01484767 PRESITAS EL PAISA 2012 850,000
01484767 PRESITAS EL PAISA 2013 850,000
01644148 PRESS IN COMUNICACION Y PRENSA
LIMITADA
2013 500,000
01144757 PRIETO COTTE ZORAIDA YANETH 2013 1,000,000
01453511 PRODUCTORA INTERNACIONAL DE TEXTILES
SAS SIGLA PRODUINTEX S A S
2013 676,886,000
02156824 PRODUCTOS AQUAMAR DE COLOMBIA 2013 100,000
02174667 PROMETALICOS ARMO LTDA 2013 2,000,000
01792328 PROPLANTOR 2012 1,000,000
01792328 PROPLANTOR 2013 1,000,000
01466010 PROYECTOS INMOBILIARIOS LAK  S A S 2013 7,856,011,000
01725453 PUBLIADHESIVOS 2013 4,000,000
02266820 PUENTES CACERES DIEGO HUMBERTO 2013 5,000,000
02210220 PULIDO CRUZ DAVID 2013 1,170,000
00768848 QUERER SALUD 2011 1,000,000
00768848 QUERER SALUD 2012 1,000,000
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00768848 QUERER SALUD 2013 1,000,000
01962456 QUINTERO SANCHEZ JOSE ALBEIRO 2013 5,000,000
01874124 QUINTERO SEPULVEDA DOUGLAS FERNELY 2013 1,500,000
01945932 QUIROGA QUIROGA MARIA CLEMENCIA 2013 1,500,000
01783515 RAMIREZ AREVALO JENNY EDITH 2013 1,000,000
01514475 RAMIREZ CAMARGO JUAN CARLOS 2013 209,139,482
01875728 RAMIREZ DAVILA ADRIANA LORENA 2013 1,000,000
01500611 RAMIREZ GIRALDO RUBEN DARIO 2011 1,070,000
01500611 RAMIREZ GIRALDO RUBEN DARIO 2012 1,130,000
01500611 RAMIREZ GIRALDO RUBEN DARIO 2013 1,170,000
01844791 RAMIREZ LOPEZ IVAN ANDRES 2012 1,000,000
01844791 RAMIREZ LOPEZ IVAN ANDRES 2013 1,000,000
00518644 RAMIREZ MELO DELMA HELENA 2011 500,000
00518644 RAMIREZ MELO DELMA HELENA 2012 500,000
00518644 RAMIREZ MELO DELMA HELENA 2013 2,900,000
02187634 RAMIREZ MORENO KARIN ANDREA 2013 3,450,000
02169680 RAMIREZ PALACIOS GUILLERMO 2013 1,100,000
01916071 RANCHO Y LICORES LA ESQUINA LA
ESTACION
2013 800,000
01831446 RECICLAJES Y CAJAS LA MONITA 2013 1,900,000
01871947 REDUTHERP COSMETICS 2013 1,000,000
01507130 REMATE 10000 TIERRA FERTIL 2006 500,000
01507130 REMATE 10000 TIERRA FERTIL 2007 500,000
01507130 REMATE 10000 TIERRA FERTIL 2008 500,000
01507130 REMATE 10000 TIERRA FERTIL 2009 500,000
01507130 REMATE 10000 TIERRA FERTIL 2010 500,000
01507130 REMATE 10000 TIERRA FERTIL 2011 500,000
01507130 REMATE 10000 TIERRA FERTIL 2012 500,000
01507130 REMATE 10000 TIERRA FERTIL 2013 500,000
02048694 RESTAURANTE BAR PIZZERIA LEÑA SECA 2011 100,000
02048694 RESTAURANTE BAR PIZZERIA LEÑA SECA 2012 100,000
02048694 RESTAURANTE BAR PIZZERIA LEÑA SECA 2013 880,000
01097837 RESTAURANTE DEISY 2013 1,100,000
01215525 RESTAURANTE EL POBRE MARCOS DONDE ANA
LUCIA
2012 1,000,000
01215525 RESTAURANTE EL POBRE MARCOS DONDE ANA
LUCIA
2013 1,000,000
01893197 RESTAURANTE LA KABBALA 2011 1,000,000
01893197 RESTAURANTE LA KABBALA 2012 1,000,000
01893197 RESTAURANTE LA KABBALA 2013 1,179,000
02275256 RESTAURANTE PEQUEÑO 2013 1,000,000
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01928305 RH CONSULTOR INMOBILIARIO LTDA 2012 15,122,946
01928305 RH CONSULTOR INMOBILIARIO LTDA 2013 22,504,123
01570474 RIAÑO DURAN MIREYA 2013 850,000
01152008 RIKO POLLO W R R 2013 1,179,000
00725537 RINCON BERNAL JULIO ROBERTO 2013 7,600,000
00612735 RINCON CARREÑO DORIS EDILMA 2011 5,000,000
00612735 RINCON CARREÑO DORIS EDILMA 2012 5,000,000
00612735 RINCON CARREÑO DORIS EDILMA 2013 59,000,000
01058340 RINCON CLEMENTE 2012 1,000,000
01058340 RINCON CLEMENTE 2013 1,000,000
01691920 RINCON HERNANDEZ YAMILE 2008 500,000
01691920 RINCON HERNANDEZ YAMILE 2009 500,000
01691920 RINCON HERNANDEZ YAMILE 2010 500,000
01691920 RINCON HERNANDEZ YAMILE 2011 500,000
01691920 RINCON HERNANDEZ YAMILE 2012 500,000
01691920 RINCON HERNANDEZ YAMILE 2013 1,100,000
00779641 RINCON SANCHEZ YOLANDA 2013 1,100,000
01838949 RINCON SARMIENTO LUIS GUILLERMO 2009 800,000
01838949 RINCON SARMIENTO LUIS GUILLERMO 2010 800,000
01838949 RINCON SARMIENTO LUIS GUILLERMO 2011 800,000
01838949 RINCON SARMIENTO LUIS GUILLERMO 2012 1,000,000
01838949 RINCON SARMIENTO LUIS GUILLERMO 2013 1,179,000
01500631 RODRIGUEZ GUAJE JOSE ALFREDO 2013 15,000,000
01605613 RODRIGUEZ GUAVITA FREDY ALEXANDER 2012 2,000,000
01605613 RODRIGUEZ GUAVITA FREDY ALEXANDER 2013 2,000,000
01911716 RODRIGUEZ MONCADA JORGE ALFREDO 2013 2,045,000
02108832 RODRIGUEZ PINZON MARIA DEL PILAR 2013 4,400,000
01911897 RODRIGUEZ VARGAS LUCILA 2013 500,000
01445250 ROJAS CLAVIJO JOSE IGNACIO 2013 9,780,000
01644404 ROJAS CUBILLOS MARGIE TATIANA 2008 100,000
01644404 ROJAS CUBILLOS MARGIE TATIANA 2009 100,000
01644404 ROJAS CUBILLOS MARGIE TATIANA 2010 100,000
01644404 ROJAS CUBILLOS MARGIE TATIANA 2011 100,000
01644404 ROJAS CUBILLOS MARGIE TATIANA 2012 100,000
01644404 ROJAS CUBILLOS MARGIE TATIANA 2013 1,000,000
01273326 ROJAS DIAZ RONAL ARMANDO 2013 1,179,000
01487131 ROJAS DIAZ YENNY CAROLINA 2013 1,179,000
00632031 ROJAS RAMOS MONICA MARITZA 2013 500,000
01483954 ROJAS ROJAS DIANA ROCIO 2013 1,179,000
01940334 ROMAN JUAREZ ROLANDO 2012 3,600,000
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01940334 ROMAN JUAREZ ROLANDO 2013 3,600,000
01387071 ROMERO PULIDO MANUEL ARTURO 2013 2,695,200
01094895 ROMERO URREGO JOSE MATEO 2009 2,000,000
01094895 ROMERO URREGO JOSE MATEO 2010 2,000,000
01094895 ROMERO URREGO JOSE MATEO 2011 2,000,000
01094895 ROMERO URREGO JOSE MATEO 2012 2,000,000
01094895 ROMERO URREGO JOSE MATEO 2013 2,000,000
01943436 ROYAL SKATESHOP 2013 2,000,000
02238431 ROYAL SKATESHOP 2013 2,000,000
01152007 ROZO ROJAS WILSON 2013 1,179,000
02116700 RUBIANO MEDINA JHONN ALEXANDER 2013 2,000,000
01895657 RUBIO ROMERO ARACELI 2012 6,196,000
01895657 RUBIO ROMERO ARACELI 2013 6,370,000
01456664 RUDA VELOSA ORLANDO 2007 500,000
01456664 RUDA VELOSA ORLANDO 2008 500,000
01456664 RUDA VELOSA ORLANDO 2009 500,000
01456664 RUDA VELOSA ORLANDO 2010 500,000
01456664 RUDA VELOSA ORLANDO 2011 500,000
01456664 RUDA VELOSA ORLANDO 2012 500,000
01456664 RUDA VELOSA ORLANDO 2013 500,000
02115029 RUEDA SARMIENTO CARLOS ARTURO 2012 500,000
02115029 RUEDA SARMIENTO CARLOS ARTURO 2013 500,000
01725450 RUIZ CASTAÑEDA LUZ MIREYA 2013 4,000,000
01572034 S & S ASESORES S A S 2013 26,728,000
01450834 S O S JURIDICO LTDA 2009 4,000,000
01450834 S O S JURIDICO LTDA 2010 4,000,000
01450834 S O S JURIDICO LTDA 2011 4,000,000
01450834 S O S JURIDICO LTDA 2012 4,000,000
01450834 S O S JURIDICO LTDA 2013 4,000,000
01428040 SALA DE BELLEZA PEDRO 2013 1,179,000
01520888 SALA DE BELLEZA YONISSI 2013 1,179,000
01450502 SALAZAR DIAZ BLANCA LIGIA 2013 2,329,957
01715523 SALAZAR RIVERA OLGA LUCIA 2008 100,000
01715523 SALAZAR RIVERA OLGA LUCIA 2009 100,000
01715523 SALAZAR RIVERA OLGA LUCIA 2010 100,000
01715523 SALAZAR RIVERA OLGA LUCIA 2011 100,000
01715523 SALAZAR RIVERA OLGA LUCIA 2012 1,170,000
01034050 SALON ACUARIOS MARTINEZ 2013 700,000




01787015 SAMPER FERNANDEZ DE SOTO FELIPE
ALFREDO
2013 1,150,000
01448556 SANABRIA RICO CLAUDIA INES 2011 1,100,000
01448556 SANABRIA RICO CLAUDIA INES 2012 1,100,000
01448556 SANABRIA RICO CLAUDIA INES 2013 1,100,000
01222385 SANCHEZ BRIÑEZ ARNULFO 2010 100,000
01222385 SANCHEZ BRIÑEZ ARNULFO 2011 100,000
01222385 SANCHEZ BRIÑEZ ARNULFO 2012 100,000
01222385 SANCHEZ BRIÑEZ ARNULFO 2013 1,170,000
01416883 SANCHEZ FORERO JUAN ELADIO 2013 1,000,000
00910072 SANCHEZ GIRALDO JOHN JAIRO 2010 800,000
02041297 SANCHEZ HUBER ERNESTO 2013 6,000,000
02195569 SANCHEZ IBAÑEZ MARIA VIRGINIA 2013 3,000,000
01814806 SANCHEZ SAENZ JOHN RICARDO 2012 900,000
01814806 SANCHEZ SAENZ JOHN RICARDO 2013 900,000
02047989 SANCHEZ SANCHEZ PEDRO PABLO 2013 1,000,000
01177514 SANCHEZ VEGA MARCO ANTONIO 2013 500,000
02278450 SANDOVAL ORTIZ DIANA CAROLINA 2013 5,000,000
02276629 SANDOVAL VALENCIA JEIMER EDUARDO 2013 1,000,000
02089292 SANTANA NUÑEZ ANDREA MARCELA 2012 500,000
02089292 SANTANA NUÑEZ ANDREA MARCELA 2013 500,000
02140717 SANTUARIO SAN GABRIEL 2013 1,100,000
00061730 SARMIENTO MORA HNOS LTDA 2013 1,378,927,000
01965645 SEO COLOMBIA E U 2013 4,580,000
01926686 SERROT TORRES PRODUCCIONES SAS 2013 32,336,000
01559127 SERVAL COMUNICACIONES 2012 100,000
01559127 SERVAL COMUNICACIONES 2013 4,000,000
01974663 SERVICIOS DE SALUD CANDELARIA LA NUEVA
SAS
2013 6,748,230
01604944 SIERRA BUITRAGO ANA VICTORIA 2013 2,000,000
01528010 SIERRA DE LA HOZ ARCENIA MERCEDES 2013 10,000,000
01581860 SIERRA DURAN FREDY ALEXANDER 2013 1,100,000
00892363 SIERRA MARTINEZ JAIME 2012 900,000
00892363 SIERRA MARTINEZ JAIME 2013 900,000
02227999 SILVA EDGAR ARTURO 2013 1,070,000
00725538 SISTEMAS DE INYECCION J R B 2013 1,700,000
02244248 SOLER MORENO JOSE OMAR 2013 2,000,000
00637176 SOLORZANO AVENDAÑO MARTIN 2013 6,200,000
01772502 SOMOS PUBLICENTER 2013 100
02228756 SPACELL COMINICA 2 2013 550,000
01679318 SPACELL COMUNICA 2013 550,000
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01127893 SUESCUN PEÑUELA ADELINA 2002 500,000
01127893 SUESCUN PEÑUELA ADELINA 2003 500,000
01127893 SUESCUN PEÑUELA ADELINA 2004 500,000
01127893 SUESCUN PEÑUELA ADELINA 2005 500,000
01127893 SUESCUN PEÑUELA ADELINA 2006 500,000
01588977 SUPER PAPAS 1 A 2013 6,000,000
01090005 SUPERDORADO DE AVES 22 2012 3,200,000
01090005 SUPERDORADO DE AVES 22 2013 3,200,000
01222388 SUPERMERCADO 2000 A S B 2010 100,000
01222388 SUPERMERCADO 2000 A S B 2011 100,000
01222388 SUPERMERCADO 2000 A S B 2012 100,000
01222388 SUPERMERCADO 2000 A S B 2013 1,170,000
01843599 SUPERMERCADO LOS PRIMOS DE LA 20 2009 300,000
01843599 SUPERMERCADO LOS PRIMOS DE LA 20 2010 310,000
01843599 SUPERMERCADO LOS PRIMOS DE LA 20 2011 320,000
01843599 SUPERMERCADO LOS PRIMOS DE LA 20 2012 340,000
01843599 SUPERMERCADO LOS PRIMOS DE LA 20 2013 340,000
01169198 SURTICARNES GRAN PORVENIR 2012 500,000
01169198 SURTICARNES GRAN PORVENIR 2013 500,000
02195462 SURTIDORA DE AVES LA 22 LMHG 2013 2,800,000
01978153 SURTIMAR DEL CARIBE SEA FOOD SAS 2013 63,391,000
00955678 T V NET COLOMBIA 2013 10,000
02274708 TALERO FRANCO WILSON 2013 1,000,000
01272144 TALLER IDARRAGA 2013 3,800,000
02267543 TALLER J & G AUTOMOTRIZ 2013 1,000,000
01034010 TALLER TRANSMIFULLER ESTUPIÑAN
CARVAJAL
2013 2,500,000
01482335 TALLERES DEL HUILA 2013 1,000,000
00144556 TALLERES SAN ANTONIO 2007 500,000
00144556 TALLERES SAN ANTONIO 2008 500,000
00144556 TALLERES SAN ANTONIO 2009 500,000
00144556 TALLERES SAN ANTONIO 2010 500,000
00144556 TALLERES SAN ANTONIO 2011 500,000
00144556 TALLERES SAN ANTONIO 2012 500,000
00144556 TALLERES SAN ANTONIO 2013 1,179,000
01561191 TAMACOL 2011 100,000
01561191 TAMACOL 2012 100,000
01561191 TAMACOL 2013 1,179,000
02091636 TAT MANAGEMENT SAS 2013 280,262,825
01924341 TAVERA HERNANDEZ RUBIELA 2013 1,500,000
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01904316 TECHNICAL CLEAN LAVANDERIA 2013 1,179,000
01722283 TECHNIPOWER LTDA 2011 11,207,148
01722283 TECHNIPOWER LTDA 2012 12,103,878
01722283 TECHNIPOWER LTDA 2013 18,582,994
00644988 TECNOL GRAF LTDA 2013 4,000,000
02034809 TECNOLOGIA VERDE SAS CON SIGLA
TECNOVERDE SAS
2013 88,961,561
01544847 TELECOMUNICACIONES LUKAS N T 2013 1,300,000
01736487 TENDENCIAS MUEBLES Y DECORACION 2013 2,800,000
01325570 TERAN CASTRO CARLOS MAURICIO 2010 500,000
01325570 TERAN CASTRO CARLOS MAURICIO 2011 500,000
01325570 TERAN CASTRO CARLOS MAURICIO 2012 500,000
01325570 TERAN CASTRO CARLOS MAURICIO 2013 2,800,000
02180135 TEUSA VASQUEZ YENSI YINETH 2013 1,179,000
01895661 TEXTURAS & 1ACABADOS 2012 1,540,000
01895661 TEXTURAS & 1ACABADOS 2013 1,650,000
01127895 TIENDA ADELINA 2002 500,000
01127895 TIENDA ADELINA 2003 500,000
01127895 TIENDA ADELINA 2004 500,000
01127895 TIENDA ADELINA 2005 500,000
01127895 TIENDA ADELINA 2006 500,000
01109704 TIENDA B B 2003 500,000
01109704 TIENDA B B 2004 500,000
01109704 TIENDA B B 2005 500,000
01109704 TIENDA B B 2006 500,000
01109704 TIENDA B B 2007 500,000
01109704 TIENDA B B 2008 500,000
01109704 TIENDA B B 2009 500,000
01109704 TIENDA B B 2010 500,000
01109704 TIENDA B B 2011 1,000,000
01109704 TIENDA B B 2012 1,100,000
01109704 TIENDA B B 2013 4,000,000
00278106 TIENDA EL CODITO 2013 850,000
01945933 TIENDA ESCOLAR TROPICAL EXPRESS 2013 1,500,000
01292705 TIENDA PUEBLO CAÑAVERAL 2012 500,000
01292705 TIENDA PUEBLO CAÑAVERAL 2013 1,000,000
01445253 TORNILLOS Y AUTOPARTES NACHO R 2013 9,780,000
01846555 TORRES MARIÑO MARGARITA MARIA 2010 500,000
01846555 TORRES MARIÑO MARGARITA MARIA 2011 500,000
01846555 TORRES MARIÑO MARGARITA MARIA 2012 500,000
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01846555 TORRES MARIÑO MARGARITA MARIA 2013 500,000
01710611 TORRES OLARTE MARCOS 2011 1,000,000
01710611 TORRES OLARTE MARCOS 2012 1,000,000
01710611 TORRES OLARTE MARCOS 2013 1,000,000
01544846 TORRES PINTO NUBIA AMPARO 2013 1,300,000
01792326 TOVAR NUÑEZ JOHN ALEXANDER 2012 1,000,000
01792326 TOVAR NUÑEZ JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
02272964 TRANSLINEAORIENTAL S A S 2013 20,000,000
01690744 TRES SEIS CIA LTDA PERO PODRA UTILIZAR
LA SIGLA T6 CIA LTDA
2013 10,915,000
02204880 TRIO AMIGOS DE AMERICA 2013 1,179,000
01213539 TRIUNFO I G SOPO 2013 3,700,000
01943434 TRUJILLO REINA JHONNATHAN ESTEFAN 2013 2,000,000
02210222 TU SALON DE BELLEZA PULIDO'S MUEBLES Y
ACCESORIOS
2013 1,170,000
02220905 TUS KIMBAS 2013 1,000,000
02144883 UCHIMA ARANGO GLADYS 2013 1,179,000
01525725 UNIFORMARTE LTDA 2013 8,701,000
S0012677 UNION MUSICAL DE CIEGOS 2013 1,000,000
01686970 URIBE DUEÑAS CLAUDIA CONSUELO 2013 1,000,000
00850301 URREGO ASOCIADOS 2013 1,000,000
00850299 URREGO BEJARANO SIXTO ELIAS 2012 1,000,000
00850299 URREGO BEJARANO SIXTO ELIAS 2013 1,000,000
01866998 USALASER SAS 2013 105,809,815
02178946 VARGAS GARCIA JOSE FREDY 2013 11,001,737
01736486 VARGAS VALENZUELA ANA ELBY 2013 2,800,000
02134815 VARGAS VARGAS MANUEL ANTONIO 2012 500,000
02134815 VARGAS VARGAS MANUEL ANTONIO 2013 500,000
01514479 VARIEDADES JUANES Y OMAIRA 2013 12,000,000
02036569 VARIEDADES JUANES Y OMARIA NO. 1 2013 9,000,000
01727729 VELASQUEZ DUQUE HENRY 2013 1,179,000
01718157 VERA ITALIA E U 2009 500,000
01718157 VERA ITALIA E U 2010 500,000
01718157 VERA ITALIA E U 2011 500,000
01718157 VERA ITALIA E U 2012 500,000
01718157 VERA ITALIA E U 2013 1,000,000
01434324 VETERINARIA ANIMAL VET 2010 100,000
01434324 VETERINARIA ANIMAL VET 2011 100,000
01434324 VETERINARIA ANIMAL VET 2012 100,000
01434324 VETERINARIA ANIMAL VET 2013 1,179,000
02059592 VIATELCOMUNICACIONES 2012 500,000
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02059592 VIATELCOMUNICACIONES 2013 500,000
01889374 VILLAMIZAR MOGOLLON ANTONIO JOSE 2012 5,000,000
01889374 VILLAMIZAR MOGOLLON ANTONIO JOSE 2013 5,000,000
01894178 VILLAMIZAR OROZCO ANA MARITZA 2013 1,000,000
01914719 VITRADE COLOMBIA S A S 2013 70,193,000
01022018 VIVERO SERVIPLANTAS Y JARDINES 2013 1,750,000
02118751 VL INTERNATIONAL TRADING S A S 2012 18,000,000
02118751 VL INTERNATIONAL TRADING S A S 2013 17,000,000
02170247 VULCANIZACIONES DE COLOMBIA SAS  SIGLA
VULCACOL  S A S
2013 66,437,397
01670206 WEFA SOLUTIONS 2013 1,100,000
01849327 WORLD INDUSTRIAL SERVICE LTDA CON
SIGLA WINS LTDA
2011 13,500,000
01849327 WORLD INDUSTRIAL SERVICE LTDA CON
SIGLA WINS LTDA
2012 13,000,000
01849327 WORLD INDUSTRIAL SERVICE LTDA CON
SIGLA WINS LTDA
2013 20,000,000
01596836 XIOCOLATTE 2013 6,000,000
02000531 YEPES AREVALO JULY ANDREA 2013 1,179,000
01424462 ZAFIROX 2013 1,150,000
01935598 ZHANG TONGLE 2013 1,000,000
01998479 ZIPPER JEANS 2012 1,133,000
01998479 ZIPPER JEANS 2013 1,179,000
01766434 ZOO PET SHOP 2009 800,000
01766434 ZOO PET SHOP 2010 800,000
01766434 ZOO PET SHOP 2011 800,000
01766434 ZOO PET SHOP 2012 1,000,000
01766434 ZOO PET SHOP 2013 1,179,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01748213 AUTOSERVICIO N S & M 2011 993,000 28/10/2013
01748213 AUTOSERVICIO N S & M 2012 993,000 28/10/2013
01748213 AUTOSERVICIO N S & M 2013 993,000 28/10/2013
01925588 DUCATI BIKES 2013 1,000,000 14/11/2013
01041718 MAFLUIDAM E U 2013 750,000 18/11/2013
01413549 SALOMON TOBAR & CIA S EN C 2012 378,692,000 18/11/2013
01413549 SALOMON TOBAR & CIA S EN C 2013 376,692,000 18/11/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00921542 APONTE CASTELBLANCO JORGE
ELIECER
2013 18,500,000 18/11/2013
00921545 APONTE CASTELBLANCO JORGE
ELIECER
2013 18,500,000 18/11/2013
00495686 GERMAN PRIETO LEON Y CIAS
LTDA ASESORES DE SEGUROS
2011 50,959,705 18/11/2013
00495686 GERMAN PRIETO LEON Y CIAS
LTDA ASESORES DE SEGUROS
2012 134,002,908 18/11/2013
00495686 GERMAN PRIETO LEON Y CIAS
LTDA ASESORES DE SEGUROS
2013 180,515,928 18/11/2013
00124717 GLOBAL LIMITADA 2013 88,990,242 18/11/2013
01679021 SIERRA RODRIGUEZ ELISANDRA 2013 2,400,000 18/11/2013
01679023 SIERRA RODRIGUEZ ELISANDRA 2013 5,200,000 18/11/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
C H ROBINSON WORLDWIDE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 02524   DEL
07/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00026665 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MIGUEL FERNANDO LONDOÑO ALVEREZ.
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 9063    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00026666 DEL LIBRO 05.
MODIFICA PODER OTORGADO A JOSE MARIA ZAMORA GONZALEZ.
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 9063    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00026667 DEL LIBRO 05.
MODIFICA PODER OTORGADO A HERNANDO ANDRES AGUDELO SOLANO.
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 2387    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 00026668 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ANGELA
REMOLINA ANGARITA.
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 2387    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 2387    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 00026670 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A PATRICA
ELENA SUAREZ CIFUENTES.
 
DRESSER RAND COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 10292   DEL 14/11/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00026671 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A CARLOS ANDRES LIZCANO RODRIGUEZ..
 
TRABAJEMOS POR COLOMBIA SAS SIGLA TRACOL XXI SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0999
 DEL 29/06/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 00026672 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ELKIN RENE PRIETO LOZANO..
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2239    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00026673 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ANDRES AUGUSTO GARAVITO COLMENARES.
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 3743    DEL
06/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00026674 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A OLGA MARIA CASTIBLANCO..
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 3743    DEL
06/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00026675 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A LUZ STELLA ESPEJO MOLANO..
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 3783    DEL
12/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
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00026676 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A OLGA MARIA CASTIBLANCO PARRA.
(REGISTRO 00023944)..
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1904
DEL 14/11/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00026677 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LIBARDO ALBERTO VERGEL DE FILIPPIS.
 
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION
SEGUROS BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1857    DEL 06/11/2013,  NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00026678 DEL LIBRO 05.
MODIFICA PODER OTORGADO A BEATRIZ GONZALEZ BENITEZ. INSCRITO BAJO EL REG.
00026656 DEL LIBRO 05. .
 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1857    DEL
06/11/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00026679 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ.
INSCRITO BAJO EL REG. 00026657 DE LIBRO V..
 
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1857    DEL 06/11/2013,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00026680 DEL
LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A  BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ. INSCRITO BAJO
EL REGISTRO 00026658 DEL LIBRO V. .
 
HELM BANK S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O SIMPLEMENTE
HELM ESCRITURA PUBLICA  No. 5176    DEL 02/05/2011,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C.




HELM BANK S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O SIMPLEMENTE
HELM ESCRITURA PUBLICA  No. 5176    DEL 02/05/2011,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00026682 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A LUZ MARINA ESPINOSA GRASS CON NUMERO DE REGISTRO 00009224.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PLAYAENCANTADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228475 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
ALARCON PIÑEROS SILVIA CRISTINA.
 
TIENDA NUEVA CHAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228476 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YADY
ZORAYDA CASTAÑEDA VANEGAS.
 
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2708
DEL 18/11/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00228477 DEL LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA..
 
PAPIROS PAPELERIA Y CACHARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/06/2013,
 PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00228478 DEL LIBRO 06. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00228341 DEL LIBRO 06. SE
REVOCA EL REGISTRO 00228341 POR HABERSE INSCRITO EN EL  LIBRO 6 DEBIENDOSE
INSCRIBIR EN EL LIBRO 10.
 
CASHMETAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228479 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA .
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GRUPO GEA 21 S L SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2766    DEL
12/11/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 00228480 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
DISTIBUIDORA DE CARNES R R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228481
DEL LIBRO 06. RAMOS ROMULO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: QUIROGA CAMACHO DIVER ALEXANDER.
 
BURITAKA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228482 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GLORIA MERY
CHAMORRO DE CABRERA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA GIRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228483 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA ROJAS..
 
SUPERMERCADO Y LICORERA CARDYS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228484 DEL
LIBRO 06.  LA SEÑORA PARRA BELTRAN CAROL IVON CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON GLADYS VICENTA
BELTRAN DE PARRA. .
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R & O COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228485 DEL
LIBRO 06. OBREGON SANDOVAL ALEXANDER IVAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANSELMO PARADA PARADA.
 
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 3563    DEL 08/11/2013,
 NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228486 DEL
LIBRO 06. NOMBRA APODERADO (REPRESENTANTE LEGAL) .
 
VIDRIOS GOMEZ DE LA 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228487 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE JUAN ANTONIO GOMEZ GONGORA..
 
RESTAURANTE Y PARILLA GAGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228488 DEL
LIBRO 06. GARCIA NUÑEZ LUIS ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GOMEZ GUACHETA BETTY.
 
TAMACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228489 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR
MOLINA MENDOZA HUMBERTO CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA AL SEÑOR PABLO HUMBERTO MOLINA PRADA. .
 
KUXT 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228490 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA




GULF UNITED ENERGY DE COLOMBIA LTD SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00228491 DEL LIBRO 06. EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD GRANT THORNTON
ULLOA GARZON & ASOCIADOS PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
CEINFES CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228492 DEL LIBRO 06. PERDOMO
PUENTES HAROLD YESID APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
LA SOCIEDAD  CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR
CEINFES S A S .
 
CREACIONES YULYANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228493 DEL LIBRO 06.
SERNA CASTAÑEDA ANA LUCIA CEDE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SAAVEDRA SERNA Y CIA S A S.
 
CASA BELLAVISTA HOSTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228494 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GERARDO GONZALEZ CAMPOS .
 
MI DULCE DESPERTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228495 DEL LIBRO 06.
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ALVAREZ PERILLA DIANNY YOLANDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: WALTER JOSE SAAVEDRA TRONCOSO..
 
MUEBLES SANTI S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228496 DEL LIBRO 06.
GONZALEZ AGUIRRE DIANA PATRICIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ADILIA ANGELICA SANABRIA MORENO
.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE DON JUACO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00228497 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA CORREDOR MORALES MARLENY CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON VARON
CARVAJAL ORLANDO..
 
EBANISTERIA EL PINO J X DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228498 DEL
LIBRO 06. MUÑOZ ULLOA CESAR ORLANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  MARTHA CECILIA RODRIGUEZ HOLGUIN.
 
TAMALES TOLIMENSES EL EXQUISITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228499 DEL
LIBRO 06. PADILLA MOLINA RAMIRO CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE YAROLD RAMIRO PADILLA DIAZ.
 
IL BELO SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
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00228500 DEL LIBRO 06. SANCHEZ ORTIZ LILIANA CEDE EL 50%  DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA CECILIA SANCHEZ ORTIZ.
 
HOSTAL FATIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228501 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
PAULA VICTORIA GOMEZ .
 
CEA ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228502 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 25 % DE PROPIEDAD DEL SEÑOR JOEL DARIO PINO PUERTA
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JAVIER ALONZO CASTRO
SARMIENTO.
 
AMBIENTES PINTURA Y DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228503 DEL
LIBRO 06. MURCIA PACHON MIRYAN CECILIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  ANGELICA PATRICIA AREVALO
AGUIRRE..
 
ESTRATEGIAS CONTACT CENTER COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6238    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00228504 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JULIO CESAR OROZCO ESTUPIÑAN .
 
SALA DE BELLEZA DE FABIOS IN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228505 DEL
LIBRO 06. CADENA ARIZA ORLANDO CEDE EL 33.33 % LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RUBIELA MARIN DE RODRIGUEZ.
 
SERVICIO TECNICO DIRECTO LTDAA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228506 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HUMBERTO JARAMILLO CARDONA .
 
CEFAS OLEUM COMPANY S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 17/10/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00228507 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
DISTRIBUIDORA DE LENCERIA J Y M N1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 00228508 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JANETH VELASCO CRISTANCHO.
 
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6193
 DEL 12/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 00228509 DEL LIBRO 06. ACLARATORIA:DEL REGISTRO 00228430 DEL LIBRO 06 YA
QUE MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A SEBASTIAN BERNE (APODERADO PRINCIPAL) Y
MODIFICA FACULTADES DEL APODERADO SUPLENTE.
 
COMUNICACIONES H D M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
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00228510 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE ROBERTO DUARTE MONROY..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01604336 DIA: 19 MATRICULA: 01290562 RAZON SOCIAL: COCINAS
INTEGRALES C A P S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604337 DIA: 19 MATRICULA: 02316410 RAZON SOCIAL: LE COQ TV S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604338 DIA: 19 MATRICULA: 02316410 RAZON SOCIAL: LE COQ TV S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604339 DIA: 19 MATRICULA: 02157801 RAZON SOCIAL: INNOVA
COMPAÑIA COLOMBIANA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604340 DIA: 19 MATRICULA: 02157801 RAZON SOCIAL: INNOVA
COMPAÑIA COLOMBIANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604341 DIA: 19 MATRICULA: 02381474 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES J
J J SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604342 DIA: 19 MATRICULA: 02381474 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES J




INSCRIPCION: 01604343 DIA: 19 MATRICULA: 02346370 RAZON SOCIAL: JIP TOPOGRAFIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604344 DIA: 19 MATRICULA: 02346370 RAZON SOCIAL: JIP TOPOGRAFIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604345 DIA: 19 MATRICULA: 02251466 RAZON SOCIAL: METALMECANICA
Y MANTENIMIENTO J Y S S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604346 DIA: 19 MATRICULA: 02251466 RAZON SOCIAL: METALMECANICA
Y MANTENIMIENTO J Y S S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604347 DIA: 19 MATRICULA: 02355374 RAZON SOCIAL: MC
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604348 DIA: 19 MATRICULA: 02355374 RAZON SOCIAL: MC




INSCRIPCION: 01604349 DIA: 19 MATRICULA: 02355343 RAZON SOCIAL: GILMARPEZ
SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604350 DIA: 19 MATRICULA: 02355343 RAZON SOCIAL: GILMARPEZ
SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604351 DIA: 19 MATRICULA: 02332671 RAZON SOCIAL: JEDEL
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604352 DIA: 19 MATRICULA: 02332671 RAZON SOCIAL: JEDEL
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604353 DIA: 19 MATRICULA: 00006420 RAZON SOCIAL: VANSOLIX S A
EN REESTRUCTURACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604354 DIA: 19 MATRICULA: 02362750 RAZON SOCIAL: ICP ASESORIAS
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604355 DIA: 19 MATRICULA: 02362750 RAZON SOCIAL: ICP ASESORIAS
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604356 DIA: 19 MATRICULA: 02357649 RAZON SOCIAL: GRUPO COLOMEX
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604357 DIA: 19 MATRICULA: 02357649 RAZON SOCIAL: GRUPO COLOMEX
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604358 DIA: 19 MATRICULA: 02155296 RAZON SOCIAL: COMMERCE
LOGISTICS GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604359 DIA: 19 MATRICULA: 01305426 RAZON SOCIAL: SOALJO S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604360 DIA: 19 MATRICULA: 02366858 RAZON SOCIAL: HANATECH S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604361 DIA: 19 MATRICULA: 02366858 RAZON SOCIAL: HANATECH S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604362 DIA: 19 MATRICULA: 00510180 RAZON SOCIAL: OSTRAUMA




INSCRIPCION: 01604363 DIA: 19 MATRICULA: 02372931 RAZON SOCIAL: COLOR GLAM S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604364 DIA: 19 MATRICULA: 02372931 RAZON SOCIAL: COLOR GLAM S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604365 DIA: 19 MATRICULA: 01994083 RAZON SOCIAL: ALIA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604366 DIA: 19 MATRICULA: 01994083 RAZON SOCIAL: ALIA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604367 DIA: 19 MATRICULA: 01442502 RAZON SOCIAL: NEWSAT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604368 DIA: 19 MATRICULA: 02380123 RAZON SOCIAL: GESTIONES
COMERCIALES Y EMPRESARIALES - GECOEM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604369 DIA: 19 MATRICULA: 02380123 RAZON SOCIAL: GESTIONES
COMERCIALES Y EMPRESARIALES - GECOEM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604370 DIA: 19 MATRICULA: 02251938 RAZON SOCIAL: BR MARKETING




INSCRIPCION: 01604371 DIA: 19 MATRICULA: 02251938 RAZON SOCIAL: BR MARKETING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604372 DIA: 19 MATRICULA: 02076984 RAZON SOCIAL: GRUPO
COMERCIAL GRAN DARONA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604373 DIA: 19 MATRICULA: 02076984 RAZON SOCIAL: GRUPO
COMERCIAL GRAN DARONA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604374 DIA: 19 MATRICULA: 02061173 RAZON SOCIAL: MODENA 64 S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 42  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604375 DIA: 19 MATRICULA: 02061173 RAZON SOCIAL: MODENA 64 S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604376 DIA: 19 MATRICULA: 02344206 RAZON SOCIAL: FUNDESCOP
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604377 DIA: 19 MATRICULA: 02344206 RAZON SOCIAL: FUNDESCOP




INSCRIPCION: 01604378 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CAPULI
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604379 DIA: 19 MATRICULA: 01978714 RAZON SOCIAL: MOLFER SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604380 DIA: 19 MATRICULA: 01978714 RAZON SOCIAL: MOLFER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604381 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL BRISAS DE SOTAVENTO P H_ DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604382 DIA: 19 MATRICULA: 02302432 RAZON SOCIAL: INTI ENERGIAS
RENOVABLES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604383 DIA: 19 MATRICULA: 02302432 RAZON SOCIAL: INTI ENERGIAS
RENOVABLES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604384 DIA: 19 MATRICULA: 02312957 RAZON SOCIAL: PERMACOS SAS




INSCRIPCION: 01604385 DIA: 19 MATRICULA: 02312957 RAZON SOCIAL: PERMACOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604386 DIA: 19 MATRICULA: 00681998 RAZON SOCIAL: SEINGEL
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 170
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604387 DIA: 19 MATRICULA: 00681998 RAZON SOCIAL: SEINGEL
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604388 DIA: 19 MATRICULA: 00013599 RAZON SOCIAL: ALMACENES
GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
cantHojas OBSERVACIONES: SE TRASLADA EL REGISTRO NO. 00046142 DEL LIBRO VII,
DEL REGISTRO MERCANTIL DE LA MATRICULA 00013594 DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA, A LA SOCIEDAD ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMAVIVA S.A CON MATRICULA MERCANTIL 00013599, SIENDO ESTA LA AFECTADA.
 
INSCRIPCION: 01604389 DIA: 19 MATRICULA: 02369938 RAZON SOCIAL: PUNTO EXPRESS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604390 DIA: 19 MATRICULA: 02369938 RAZON SOCIAL: PUNTO EXPRESS




INSCRIPCION: 01604391 DIA: 19 MATRICULA: 02315246 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
DE VIAS Y PUENTES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604392 DIA: 19 MATRICULA: 02352325 RAZON SOCIAL: BOGOTA
ELEKTRIKA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604393 DIA: 19 MATRICULA: 02352325 RAZON SOCIAL: BOGOTA
ELEKTRIKA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604394 DIA: 19 MATRICULA: 02376575 RAZON SOCIAL: SERVILED SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604395 DIA: 19 MATRICULA: 02376575 RAZON SOCIAL: SERVILED SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604396 DIA: 19 MATRICULA: 02288757 RAZON SOCIAL: JHON MARQUEZ
CAMARA & STEADICAM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604397 DIA: 19 MATRICULA: 02288757 RAZON SOCIAL: JHON MARQUEZ




INSCRIPCION: 01604398 DIA: 19 MATRICULA: 01915861 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
POTENCIA Y ENERGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604399 DIA: 19 MATRICULA: 02339424 RAZON SOCIAL: R&M
INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604400 DIA: 19 MATRICULA: 02339424 RAZON SOCIAL: R&M
INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604401 DIA: 19 MATRICULA: 02324366 RAZON SOCIAL: TRADE COMMERCE
OFFICE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604402 DIA: 19 MATRICULA: 02324366 RAZON SOCIAL: TRADE COMMERCE
OFFICE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604403 DIA: 19 MATRICULA: 01984250 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
INTELIGENTES DE TRANSPORTE LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604404 DIA: 19 MATRICULA: 02363212 RAZON SOCIAL: CYPRUS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604405 DIA: 19 MATRICULA: 01582708 RAZON SOCIAL: MERIDIAN GROUP
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604406 DIA: 19 MATRICULA: 02297855 RAZON SOCIAL: CARBONES Y
ANTRACITAS DE LA SABANA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604407 DIA: 19 MATRICULA: 02297855 RAZON SOCIAL: CARBONES Y
ANTRACITAS DE LA SABANA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604408 DIA: 19 MATRICULA: 02298864 RAZON SOCIAL: INDUGRANOS DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604409 DIA: 19 MATRICULA: 02298864 RAZON SOCIAL: INDUGRANOS DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604410 DIA: 19 MATRICULA: 02382058 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE
REPUESTOS AUTOMOTORES MENDOZA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604411 DIA: 19 MATRICULA: 02382058 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE
REPUESTOS AUTOMOTORES MENDOZA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604412 DIA: 19 MATRICULA: 02078382 RAZON SOCIAL: MENDOZA &
ARRAZOLA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604413 DIA: 19 MATRICULA: 02078382 RAZON SOCIAL: MENDOZA &
ARRAZOLA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604414 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TORRE
93 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604415 DIA: 19 MATRICULA: 02276129 RAZON SOCIAL: DISPENSADORA
DE SNACKS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604416 DIA: 19 MATRICULA: 02276129 RAZON SOCIAL: DISPENSADORA
DE SNACKS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604417 DIA: 19 MATRICULA: 02212892 RAZON SOCIAL: IMPORT &
EXPORT UNITED S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604418 DIA: 19 MATRICULA: 02212892 RAZON SOCIAL: IMPORT &




INSCRIPCION: 01604419 DIA: 19 MATRICULA: 02386606 RAZON SOCIAL: SPORTS195
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604420 DIA: 19 MATRICULA: 02386606 RAZON SOCIAL: SPORTS195
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604421 DIA: 19 MATRICULA: 02381580 RAZON SOCIAL: GRUPO
GASTRONOMICO LATINO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604422 DIA: 19 MATRICULA: 02381580 RAZON SOCIAL: GRUPO
GASTRONOMICO LATINO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604423 DIA: 19 MATRICULA: 00236151 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
INMOBILIARIA ROSALEJO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604424 DIA: 19 MATRICULA: 02173914 RAZON SOCIAL: COLOMBIABUS EL
PORTAL DEL AUTOBUS EN COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604425 DIA: 19 MATRICULA: 02173914 RAZON SOCIAL: COLOMBIABUS EL
PORTAL DEL AUTOBUS EN COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604426 DIA: 19 MATRICULA: 02318038 RAZON SOCIAL: I.C INGENIERIA
Y CONSULTORIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604427 DIA: 19 MATRICULA: 02318038 RAZON SOCIAL: I.C INGENIERIA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS OFICIO  No. 3853    DEL 12/11/2013,  JUZGADO 7
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138069 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA ( REG 00115089).
 
DISTRIZITOL LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138070 DEL





CABLELECTRICOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138071 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
FERREMAXI OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138072 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
QUIRUVENDAS E U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138073 DEL




REPUESTOS CRUZ NOVOA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138074 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA TOTAL LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138075 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
AEROPOSTALE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138076 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA MURANO LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138077 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
ARTEFACTA 3 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138078 DEL




PINTURAS GOLDEN DE COLOMBIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138079 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
ARTEFACTA 2 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138080 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
QUICKFILL GALERIAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138081 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA ORDENADO  POR AUTORIDAD COMPETENTE..
 
PINTUSOCIAL HERMANOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138082 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
QUICKFILL CHICO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138083 DEL




DISTRI CAR S AUTOMOTRIZ A E LTDA OFICIO  No. 239331  DEL 11/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00138084 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
CLINICA IPS CONSTRUIR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138085 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS OFICIO  No. 3855    DEL 12/11/2013,  JUZGADO 7
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138086 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA BAJO EL REG 00115107.
 
QUICKFILL LAGO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138087 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA ORDENADO POR AUTORIDAD COMPETENTE..
 
QUICKFILL CENTRO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138088 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA ORDENADO POR AUTORIDAD COMPETENTE.
 
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S A O SIMPLEMENTE ACCION FIDUCIARIA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA ACCION FIDUCIARIA OFICIO  No. 3620
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DEL 18/11/2013,  JUZGADO 37 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 00138089 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA CANCELACION DE LA
INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARRANQUES Y ALTERNADORES OFICIO  No. 792     DEL 06/11/2013,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138090 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, DE
PROPIEDAD DE VELASQUEZ CAMACHO HECTOR HENRY (VER REGISTRO 00137860).
 
ISOCAR SANTA LUCIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138091 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DISTRI CAR S AUTOMOTRIZ A E LTDA OFICIO  No. 239331  DEL 11/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00138092 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
INTERAMERICAN SUPPLY COMPANY E U OFICIO  No. 4021    DEL 21/10/2013,  JUZGADO
49 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138093
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR FRANCO




KANDINA TABORA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138094 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
BIBLIO PRINTER LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138095 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS I OFICIO  No. 3875    DEL 12/11/2013,  JUZGADO
7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138096 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS OFICIO  No. 3859    DEL 12/11/2013,  JUZGADO 7
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138097 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CHARLIE S ROASTBEEF NO 2 OFICIO  No. 241359  DEL 12/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138098 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REG. 00138019 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE SE RATIFICA EL DESEMBARGO INSCRITO BAJO EL REG. 00122224 DEL
LIBRO 08..
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 8 OFICIO  No. 3869    DEL 12/11/2013,  JUZGADO
7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138099 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SK INSUMOS LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138100 DEL
LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
ELECTROQUIMICA C B LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2012,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138101 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLCIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA DE SISTEMAS Y SOLUCIONES S A OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 00138102 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ANDES TRAVEL LTDA VIAJES Y TURISMO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00138103 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
IC COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS EP OFICIO  No. 3861    DEL 12/11/2013,
JUZGADO 7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138104 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
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FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA ALCOSTO E U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00138105 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
TECNISISTEMAS LTDA OFICIO  No. 3847    DEL 12/11/2013,  JUZGADO 7 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138106 DEL LIBRO 08. [SE
DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE PARRA HERRERA ERNESTO EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LANDTRAVEL LTDA OFICIO  No. 10199   DEL 24/10/2013,  JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138107 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E OFICIO  No. 3871    DEL 12/11/2013,  JUZGADO
7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138108 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
KANDINA CENTRO INTERNACIONAL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138109 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS H OFICIO  No. 3873    DEL 12/11/2013,  JUZGADO
7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138110 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CASTELLANOS MORENO MIGUEL ANGEL OFICIO  No. 2895    DEL 29/10/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138111 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA .
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&R OFICIO  No. 001668  DEL 12/11/2013,
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138112 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
CURTIPIELES SASBA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138113 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
CURTIPIELES SASBA LTDA OFICIO  No. 237652  DEL 06/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138114 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES COPYTECH OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 00138115 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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DUQUE GIRALDO Y CIA S EN C Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DUQGIR Y CIA S EN C
OFICIO  No. 652     DEL 30/10/2013,  JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE PUERTO
BERRIO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138116 DEL LIBRO 08.
SE DECRETO EL EMBARGO DE LA TOTALIDAD DE CUOTAS SOCIALES DE PROPIEDAD DE LOS
SOCIOS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIAN GLOBAL COMPANY LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138117 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
LABORATORIO DE SERVICIOS SERVICOLLS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00138118 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CABLE AMAYA INSTALACIONES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138119 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA POR AUTORIDAD COMPETENTE.
 
MICROCHIPS DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.




AEROCARGA DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138121 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E P OFICIO  No. 3849    DEL 12/11/2013,
JUZGADO 7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138122 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
ASPROTOURS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138123 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
IMPOHERMAC LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138124 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SUPERESTACIONES DE COLOMBIA S A 3 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00138125 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
MAKRO COCINAS ERYAN LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
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SUPERESTACIONES DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00138127 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E P H OFICIO  No. 3851    DEL 12/11/2013,
JUZGADO 7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138128 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SUPER ESTACIONES DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00138129 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
AIRTRONIC LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138130 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
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INDUSTRIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LIMITADA OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 00138131 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
IKON STYLE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138132 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
TRATOS & NEGOCIOS EU OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138133 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA ORDENADO POR AUTORIDAD COMPETENTE.
 
PROAS MERCADEO PUBLICIDAD ARQUITECTURA M P A LTDA OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 00138134 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIAL Y AGROPECUARIA DE LOS ANDES LTDA, CON LA SIGLA CIDELA LTDA AUTO  No.
015498  DEL 16/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138135 DEL LIBRO 08. CON OCASIÓN DE LA
NULIDAD Y CONSECUENTE REVOCATORIA DEL AUTO NO. 400-009207 DEL 21/05/2013 POR
MEDIO DEL CUAL SE ORDENÓ LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA
SOCIEDAD SANTANA FRUITS SAS, SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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CONFECCIONES TAFAM LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138136 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA .
 
RAK COMPUTERS LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138137 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DISTRIBUCION E INSTALACION HM E U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00138138 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RACK TECHNOLOGIES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138139 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DISTRIBUCIONES PASARELA OFICIO  No. 1652    DEL 09/10/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.




ALMACEN LIVERPOOL FASHION STORE OFICIO  No. 236993  DEL 06/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138141 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
KEPEN COFFEE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138142 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
MUEBLES Y DISEÑOS P Y P OFICIO  No. 5032    DEL 10/11/2013,  JUZGADO 48 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138143 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERNCIA.
 
FAMAPAN OFICIO  No. 239331  DEL 11/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138144 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .REGISTRO TRASLADADO  DE MATRICULA '01005537' A MATRICULA
'01106317'.
 
DISTRIBUCIONES LATIN STAR OFICIO  No. 2729    DEL 30/10/2013,  JUZGADO 54
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138145




IMPREAMIL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138146 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
KANDINA MILENIO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138147 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
CONFECCIONES XANDU OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138148 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
IKON STYLE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138149 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
CALDERAS CNC - MELTRONIC LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138150 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO




INVERSIONES AGROPECUARIAS C M OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138152 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
KANDINA 1O MAYO CON BOYACA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138153 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA .
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS OFICIO  No. 3857    DEL 12/11/2013,  JUZGADO 7
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138154 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E P OFICIO  No. 3877    DEL 12/11/2013,
JUZGADO 7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138155 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFEENCIA. .
 
AGRO CEBU OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138156 DEL




AGROCEBU OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138157 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS RAMIREZ CABRERA OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 00138158 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 7 OFICIO  No. 3867    DEL 12/11/2013,  JUZGADO
7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138159 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
STEEL OPEN E U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138160 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 6 OFICIO  No. 3865    DEL 12/11/2013,  JUZGADO
7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138161 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (EMBARGO REGISTRADO CON NUMERO 00115037).
 
EXPENDIO DE CARNES J J DEL SUR OFICIO  No. 03921   DEL 17/10/2013,  JUZGADO 13
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138162




PRODUCTORA AUTOPARTES RINALDS E U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00138163 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIOENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
HILAHOGAR CALLE 85 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138164 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS ELECTRICAS ROYAL MASTER OFICIO  No. 4005    DEL 18/11/2013,
JUZGADO 13 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 00138165 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
C G ACEITES LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138166 DEL
LIBRO 08. [SE EMBARGO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COBIJAS SUEÑOS FELICES S DE H OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.




COMDATOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138168 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PICO E GALLO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138169 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
C A S A EMPRESARIAL LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138170 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
HOSPITAL CLEAN SERVICE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138171 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
CONARTE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138172 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
AZ MOSTO LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138173 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA  .
 
INK LASER COLOMBIA E U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138174 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
HILAHOGAR CEDRITOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138175 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORES B Y B OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138176 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
KANDINA 20 DE JULIO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00138177 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
A R T IMAGEN EMPRESARIAL E U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.




SUCHESSO PARRILLA TIPICOS Y CAFE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00138179 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA..
 
SUCHESSO PIZZA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00138180 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
K&R SOLUCIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782002 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
REDKNEE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782003 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
INVERGESTORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1       DEL
13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782004 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ESPECIALES S A ACTA  No. 14      DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782005 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, FIJA DOMICILIO . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE GERENTE
SUPLENTE..
 
GRUAS MENESES ESPEJO S A S ACTA  No. 04      DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782006 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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PAUTEFACIL.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782007 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL CUARTO RENGLON Y MIEMBRO
SUPLENTE CUARTO RENGLON JUNTA DIRECTIVA.
 
HENMER ASESORES JURIDICOS SAS ACTA  No. 02      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782008 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISION DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAS HENMER SAS
(ESCINDIDA) SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (BENEFICIARIA).
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
UCROS DIAZ & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 14/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782009
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCIVILES DE REDES S A S ACTA  No. 1       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782010 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
YO! GO HEALTHY PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782011 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CENTRO MEDICO DE ORIENTACION LA GLORIA S.A.S  SIGLA  I P S LA GLORIA  S.A.S
ACTA  No. 2       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782012 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
CENTRO MEDICO DE ORIENTACION LA GLORIA S.A.S  SIGLA  I P S LA GLORIA  S.A.S
ACTA  No. 2       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782013 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
PROTECTIVA DE SEGURIDAD E INTEGRACION DE VIGILANCIA Y ALARMAS LTDA. PSIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3289    DEL 04/11/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782014 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
EPSAGRO NATURAL WORLD SAS ACTA  No. 01      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782015 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA SERVI REAL TOTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8963    DEL
09/11/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782016 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
GREENSCO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782017 DEL
LIBRO 09.  Y ACTA ADICIONAL. DISOLUCION.
 
LASER INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
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01782018 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD;
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ESTUDIOS CONSTRUCCION E INSPECCION DE OBRAS DE INGENIERIA LTDA ESCOING
ESCRITURA PUBLICA  No. 8220    DEL 14/11/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782019 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 28..
 
848 LAUNDRY DRY CLEAN LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 14/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782020 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
G TRADE AUTOPARTS S A S ACTA  No. 003     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782021 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
G TRADE AUTOPARTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782022 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
HERNANDO GOMEZ Y CIA. LTDA. ACTA  No. 07      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782023 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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MENSAJERIA EMBAJADOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782024
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TRAVELONE INTERNATIONAL NETWORK COLOMBIA S A AUTO  No. 017131  DEL 15/10/2013,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782025 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR..
 
GRW SECURITIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782026 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA GRAW SECURITIES CORP (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
NOGUERA DE VALDENEBRO SAS ACTA  No. 37      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782027 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
SOLUCIONES LABORALES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 02      DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782028
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
CORPORACION COLEGIO MARIA DEL SOCORRO SAS ACTA  No. 12      DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782029 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
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REZ INTERNACIONAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782030 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ISLANDIA S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 15/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782031 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FERREMETAL EXITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782032 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LUCKY GAMING SAS SIGLA LGMS SAS ACTA  No. 6       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782033 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
LUCKY GAMING SAS SIGLA LGMS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782034 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AL ADVISING & CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782035 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
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ESPUMAS Y SUMINISTROS J.A. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782036 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
CHACAM TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782037 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AITE S A S ACTA  No. 03      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782038 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INTERPARTES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782039 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MULTISERVICIOS MT SAS ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782040 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BULLTICK COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2514    DEL 28/10/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782041 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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VELLINTE S.A.S ACTA  No. 2       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782042 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUAIL SAS ACTA  No. 2       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782043 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
LOGIMECANICA S A S ACTA  No. 03      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782044 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS METALICAS DE MALLAS Y PISOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 08/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782045 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
QUAIL SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782046 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
PEGALINE S A S ACTA  No. 4       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782047 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL .
 
INDUSTRIAS METALICAS DE MALLAS Y PISOS SAS ACTA  No. 2       DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
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01782048 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
HSEQ INTERNATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782049 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PEGALINE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782050 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSULTORIA CRM S A S ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782051 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE NO SE TOMA EL SUPLENTE POR
FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
BOILER INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782052 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE. .
 
EMPRESA COLOMBIANA DE SOLUCIONES EN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782053 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  Y PAGADO .
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INDUSTRIAS METALICAS DE MALLAS Y PISOS SAS ACTA  No. 2       DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782054 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
AIR CHARTER LIMITED ACTA  No. 27      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782055 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE ( GERENTE GENERAL).
 
DISEÑOS PISOS Y ACABADOS SAS ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782056 DEL
LIBRO 09. ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
(PEREZ CASTRO ERWIN FERNEY  ).
.
 
ORDECOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782057 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
V I P RENTAL SAS ACTA  No. 4       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782058 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA DE LOS
ARTÍCULOS 2, 18 Y 27..
 
DARPEC DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.




CROMADOS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3642    DEL 12/11/2013,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782060 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
EXPLORACIONES NORTHERN COLOMBIA S A S ACTA  No. 018     DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782061 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES FUTURO M N H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782062 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SUPER ELECTRO ORIENTE S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782063 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, MODIFICA
VIGENCIA, OBJETO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA
Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS). NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL. .
 
GOMCA ASOCIADOS S A S ACTA  No. 006     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782064 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
VIRTUALTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782065 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BAJO LA LUZ S A S ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782066 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
SILVA & CARDENAS ASESORES CONSULTORES SAS ACTA  No. 5       DEL 20/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782067 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
ZAGA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782068 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU  CAPITULO VI ARTICULO
32,33,34,35 SE ELIMINA JUNTA DIRECTIVA : MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL   MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
GLOBAL HIDROELECTRIC S.A.S ACTA  No. 001     DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782069 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE   CONVIRTIO A SAS.  FIJO: RAZON SOCIAL
Y DOMICILIO. MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL ( AUMENTA Y ACLARA
VALOR NOMINAL) , SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL . NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GUITEX LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1473    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782070 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO OBJETO.
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TRANSVISION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782071
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GUITEX LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1473    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782072 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GUITEX LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1473    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782073 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GUITEX LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 30/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782074 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CHAIN LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782075 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOTOMAX DE BOYACA S.A.S ACTA  No. 08      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782076 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITOY PAGADO..
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JULVIP DENT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3377    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782077 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE)..
 
COLOMBIAN COAL FIRST CLASS E U ACTA  No. 1       DEL 16/11/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782078 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS, MODIFICO NOMBRE.
CREO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES), FIJO DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
REDES Y SOLUCIONES AMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782079 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TORRE 93 SAS ACTA  No. 34      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782080 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
AGREGADOS MARIA DE LOS ANGELES SAS ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782081
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
JOB BOOK CORPORATION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. SIN NUM DEL
14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
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No. 01782082 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
WHALE CONSULTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782083 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EG SOLUTION S A S ACTA  No. 1       DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782084 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUCTORA SAN ISIDRO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782085 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES  FISCAL SUPLENTE
PN.
 
KRSOLUCIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782086 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782087 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 2, 20, 21, 22 Y 23..
 
ARCELANDIA S A ACTA  No. 62      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782088 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782089 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIEMR Y SEGUNDO
SUPLENTE..
 
NISICARNES LIMITADA ACTA  No. 06-2013 DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782090 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO
MODIFICO OBJETO, MODIFICA VIGENCIA FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
MODIFICA VALOR NOMINAL MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  MODIFICA
FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
KREIS MASCHINEN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2511    DEL 07/11/2013,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782091 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SATYAM COLOMBIA SERVICIOS DE INFORMATICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 15/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782092 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
NISICARNES LIMITADA ACTA  No. 06-2013 DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782093 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE YSUBGERENTE.
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TRANSPORTE GLOBAL LOGISTICS SAS ACTA  No. 37      DEL 31/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782094 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION FINANCIERA RODRIGUEZ R R Y R SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782095 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROSUMIDORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782096 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BUG LED S A S ACTA  No. 2       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782097 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
WL CONTROL S LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5237    DEL 07/11/2013,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782098 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
SOL FRAGANCE S A S ACTA  No. 5       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782099 DEL LIBRO 09.




SOL FRAGANCE S A S ACTA  No. 5       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782100 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
TRANSPORTE GLOBAL LOGISTICS SAS ACTA  No. 06      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782101 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y ARTS. 52 (FUNCIONES
DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS) Y 58 (REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA)..
 
KINETICS FUNCTIONAL TRAINING SAS ACTA  No. 4       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782102 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COLOMBO VENEZOLANA DE INMUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782103 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
FLOTA CHIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2048    DEL 02/11/2013,  NOTARIA  2
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782104 DEL LIBRO
09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA NAVARRO DIAZ MARIA
CRISTINA          .
 
ABRA S A S ACTA  No. 12      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ALFONSO CHIRIVI Y COMPAÑIA S.A.S ACTA  No. 27      DEL 15/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782106 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE S EN C A SAS, REFORMA RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, MODIFICA Y AUMENTA CAPITAL, REFORMA S.R.L. Y
FACULTADES, NTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
GRUPO EMPRESARIAL FUNERARIO DE COLOMBIA RED EXEQUIAL S A QUE PODRA LLAMARSE
TAMBIEN RED EXEQUIAL S A ACTA  No. 11      DEL 20/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782107 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
GRUPO GUARURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782108 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
SOLOMANGUERAS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 4591    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782109 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO: DOMICILIO,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA: NOMBRE, OBJETO,




SIETE 20 ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782110 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AVANZANDO EN PROYECTOS LTDA ACTA  No. 2013-01 DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782111 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, MODIFICO
OBJETO, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, FIJO
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP
LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE. .
 
TWISTER TRADING CI LTDA ACTA  No. 2       DEL 08/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782112 DEL LIBRO 09. AUMENTO
DEL CAPITAL, SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, TRASLADO DOMICILIO A
BOGOTA,MODIFICO VIGENCIA, OBJETO,MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES ANTES
CUOTAS,FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE
ESTATUTOS,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
INVERLEOKA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1519    DEL 26/04/2013,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782113 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
ALBIREO CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3339    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 61 DE




ALBIREO CIA LTDA ACTA  No. 6       DEL 12/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782115 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: SUBGERENTE.
 
TRANSPORTADORA SAN FERNANDO S.A.S ACTA  No. 023     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782116 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SPATIUM INGENIERIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782117 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782118 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PERSONA
NATURAL SUPLENTE.
 
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/07/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782119
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES .
 
SEGUEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782120 DEL




GRAN ALIANZA SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA ACTA  No. 2       DEL 23/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782121
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMERCIALIZADORA POLARIS SAS ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782122 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRAN ALIANZA SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA ACTA  No. 2       DEL 23/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782123
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INDUSTRIA DE CALZADO RENO S A S SIGLA INDUSTRA DE CALZADO RENO S A S ACTA  No.
sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 01782124 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
E SINERGIA S A S ACTA  No. 06      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782125 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
COMERCIALIZADORA POLARIS SAS ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782126 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL.
 
E SINERGIA S A S ACTA  No. 06      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782127 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
REFORMO LOS ARTÍCULOS 18, 28 Y 29 DE LOS ESTATUTOS..
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS VASQUEZ S.C.A. INAGROVAS S.C.A. EN LIQUIDACION ACTA
No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 01782128 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CASTRO Y RIVERA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2744    DEL
02/10/2013,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782129 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
CBKP S A S (SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA) ACTA  No. 11      DEL
22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782130 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON DE JUNTA
DIRECTIVA .
 
CASTRO Y RIVERA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 15      DEL 15/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782131
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ESCOBAR SILVA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1936    DEL 29/08/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782132 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ESCOBAR SILVA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1936    DEL 29/08/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782133 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
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EL SILENCIO EMPRESA AGROPECUARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782134 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
COBA CREACIONES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2511    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782135 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ESCOBAR SILVA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1936    DEL 29/08/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782136 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ESCOBAR SILVA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1936    DEL 29/08/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782137 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
INSISMEC SAS ACTA  No. SINUM   DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782138 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE (GERENTE GENERAL) Y SUBGERENTE. .
 
ESCOBAR SILVA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1936    DEL 29/08/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782139 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
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ESCOBAR SILVA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1936    DEL 29/08/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782140 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COBA CREACIONES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782141 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA SA ESP ACTA  No. 01      DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782142 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. (SIGLA)..
 
DISEÑO Y OPTIMIZACION ONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782143 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
P M INVERSIONES Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782144 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ESCOBAR SILVA Y CIA LTDA ACTA  No. 68      DEL 26/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782145 DEL LIBRO 09.




MYSTIQUE FLOWERS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3386    DEL 12/11/2013,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782146 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 73 (ESTADO DE PERDIDAS
Y GANANCIAS) ARTICULO 74 (BALANCE GENERAL) ARTICULO 80 (PAGO DE DIVIDENDOS).
 
AOXITER LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1922    DEL
24/10/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782147 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA (PRORROGO)..
 
ADMINISTRACION AMBIENTAL LTDA ACTA  No. 02      DEL 05/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782148 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONCEPCION EMPRESA AGROPECUARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782149 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ADMINISTRACION AMBIENTAL LTDA ACTA  No. 02      DEL 05/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782150 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PETRO OIL SAS ACTA  No. 001     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782151 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DETECCION EMPAQUE Y PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782152 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
BALUNA COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 15/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782153 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ALGECIRAS S A ACTA  No. 164     DEL 25/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782154 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
BALUNA COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 15/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782155 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DISTRIBUIDORA MANFEL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782156 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
INVERSIONES NAVARRO DIAZ & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2048    DEL
02/11/2013,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782157 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL ENTRE
LUIS FERNANDO MARTINEZ AGUIAR Y NAVARRO DIAZ MARIA CRISTINA SE ADJUDICARON LAS




SOCIEDAD DE PRODUCTORES MINEROS DE CARBON DE GUACHETA LTDA IDENTIFICADA CON LA
SIGLA PROMINCARG LTDA ACTA  No. 38      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782158 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS TRUCKENGINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782159 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIOPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782160 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MC SAN IGNACIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782161 DEL LIBRO




SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO LTDA ACTA  No. 8       DEL 28/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782162
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7
(CESIÓN DE CUOTAS)..
 
FLAMIC IMPRESORES GRAFICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3343    DEL 13/11/2013,
 NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782163 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TECNOLOGIA EN RECUBRIMIENTOS Y AISLAMIENTOS SAS ACTA  No. 002     DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782164 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO LTDA ACTA  No. 8       DEL 28/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782165
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO LTDA ACTA  No. 8       DEL 28/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782166
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
U & C INGENIERIA SAS ACTA  No. 003     DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782167 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO LTDA ACTA  No. 8       DEL 28/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782168
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EVENTOS Y SERVICIOS G&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOVILCO SAS ACTA  No. 011     DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782170 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LIRA SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5344    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782171 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LIRA SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5344    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782172 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LIRA SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5344    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782173 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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J&V PROYECTOS DE INGENIERIA S A S ACTA  No. 2       DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782174 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
OXI CARE S A S ACTA  No. 11      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782175 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LIRA SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 071     DEL 01/10/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782176 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
APRENDEMOS S A S ACTA  No. 004     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782177 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES GRUPO 45 S A S ACTA  No. 11      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782178 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (MODIFICAN PARAGRAFO 1 DEL ART. 2).
 
INGEAS LTDA. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3577    DEL 12/11/2013,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782179 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
REALTHICON INC COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 11/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782180 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECO GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782181 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HOLGUIN COMUNICACIONES E U ACTA  No. 07      DEL 21/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782182 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS FIJO NOMBRE FIJO
DOMICILIO FIJO VIGENCIA  MODIFICA OBJETO FIJA CAPTIAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFCIA SISTEMA DE REPRESENATNTE LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
PAVIOBRAS  SAS ACTA  No. 61      DEL 06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782183 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA:
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI BUS S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 14/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782184 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y
PAGADO .
 
INVERSIONES Y APUESTAS PERMANENTES ARTURO ECHEVERRY H Y CIA S.A.S. ACTA  No.
31      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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19/11/2013, BAJO EL No. 01782185 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INGERM LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782186 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
SERVICENTROS AV CHILE SAS ACTA  No. 02      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782187 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ESFERA ALFA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 14/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782188 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
GRUPO ASESOR LOSADA Y ASOCIADOS SAS SIGLA GALYA S A S ACTA  No. 002     DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782189 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.  ACTA ACLARATORIA.
 
INVERSIONES GLP SAS E S P ACTA  No. 44      DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782190 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 12/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782191 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2029    DEL
15/11/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782192 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GARCIA COLLINO & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3444    DEL 22/10/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782193 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (SOCIOS COMANDITARIOS) Y MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
HOGARES DE PASO LA MALOKA S A S ACTA  No. 8       DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782194 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL (GERENTE) Y PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL( PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE).
 
C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2029    DEL
15/11/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782195 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2029    DEL
15/11/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782196 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2029    DEL
15/11/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782197 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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ARTELATTE SAS ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782198 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA. ACTA  No. 3       DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782199 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ABS INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782200 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BOTANICUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782201 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PAE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2681    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782202 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR CEINFES S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782203 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION




L&R CONSULTING HEALTH SAS ACTA  No. 001     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782204 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARTELATTE SAS ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782205 DEL LIBRO 09. REFORMA
DE ESTATUTOS EN SU ARTICULO 27 REPRESENTANCION LEGAL. ELIMINA EL CARGO DE
SUPLENTE DEL REPRESETNANTE LEGAL..
 
TECNINEGOCIOS LTDA ACTA  No. 002     DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782206 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMODE LTDA A SAS . FIJO: RAZON SOCIAL Y
DOMICILIO./ MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DE GERENTE./
COMPILO ESTATUTOS..
 
SIVAL A&A LTDA ACTA  No. 03      DEL 01/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782207 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SISTEMAS INDUSTRIALES METALMECANICOS LIMITADA Y UTILIZARA LA SIGLA SIMDUMET
ACTA  No. 5       DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES SALOM Y MORA SAS ACTA  No. 4       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782209 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
OESIA COLOMBIA S A ACTA  No. 023     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782210 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PRIMER, SEGUNDO Y TERCER REGLON PRINCIPAL Y TERCER RENGLON
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES ZIPAQUIRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782211 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ECOWILLHER SAS ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782212 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ECOWILLHER SAS ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782213 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FLORES EL TANDIL SAS ACTA  No. 003     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782214 DEL




NCR COLOMBIA LTDA ACTA  No. 140     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782215 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE  LA JUNTA DIRECTIVA..
 
COMERCIALIZADORA J & L INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 7       DEL 31/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782216
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASTRIS FINANCE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782217 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
SINERTECNIA SAS ACTA  No. 04      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782218 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
DE GLOBAL FIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782219 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CROMOSOMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782220 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GREEN PATCHER COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 11/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782221 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ONE CONSULTORIA Y RELACIONES PUBLICAS LTDA SIGLA ONE LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 1036    DEL 24/04/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782222 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HAKUNAMATATA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782223 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL REP LEGAL. .
 
ONE CONSULTORIA Y RELACIONES PUBLICAS LTDA SIGLA ONE LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. 01      DEL 27/11/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 01782224 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y
SUPLENTE..
 
PROLOINT SAS ACTA  No. 2       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782225 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TXT AGENCIA DE MARCA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782226 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
FAMIDROGAS MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SU SALUD S A S ACTA  No. 2
DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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19/11/2013, BAJO EL No. 01782227 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
SICROM LTDA ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782228 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA
.
 
INTERNATIONAL MACHINERY FACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782229 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
AQUATRECE COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782230 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DIEBOLD COLOMBIA S A CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782231 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
INVERSIONES HADETH SAS ACTA  No. 01      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782232 DEL




INVERSIONES HADETH SAS ACTA  No. 01      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782233 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
PBSERVICES & SOLUTIONS LTDA CON SIGLA PBS&S LTDA ACTA  No. 17      DEL
18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782234 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:  7(CESION DE CUOTAS POR DOCUMENTO PRIVADO), MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA CARGO DE SUBGERENTE).
 
PBSERVICES & SOLUTIONS LTDA CON SIGLA PBS&S LTDA ACTA  No. 17      DEL
18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782235 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
AGENCIA DE ADUANAS ELSADUANAS SAS NIVEL DOS 2 ACTA  No. 45      DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782236 DEL LIBRO 09. MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
ART 29..
 
PBSERVICES & SOLUTIONS LTDA CON SIGLA PBS&S LTDA ACTA  No. 17      DEL
18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782237 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
OXY EXPRESS SAS ACTA  No. 15      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782238 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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INVERSIONES TEOCAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782239 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LEGALLY S A S ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782240 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 8 (NAT. ACCIONES)..
 
INVERSIONES TEOCAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782241 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JMC GLOBAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782242 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LOGISTICA GLOBAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782243 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
GESTION PROYECTOS CON VALOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782244
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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OSIRIS AREVALO COSMETIC CENTER AND SPA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 12/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782245 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
DEPOSITO LOS CAMBULOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1896    DEL
13/11/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782246 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
JGB INVERSIONES S.A.S ACTA  No. 11      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782247 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
BUSINESS ACCOUTING & FINANCIAL CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 01782248 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMINETO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ABAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782249 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CUBCOL SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782250 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
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LOGITRANSERVICE LTDA ACTA  No. 10      DEL 29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782251 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 18      DEL 05/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782252
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, FIJO DOMICILIO, CREO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTES GLACIAL LIMITADA TRANS-GLACIAL EN LIQUIDACION ACTA  No. 024
DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 01782253 DEL LIBRO 09. ACEPTACIÓN DE RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE
(MOLINA MALAVER ELBA OMAIRA  )..
 
INVERSIONES RUEDA FM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782254 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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JAC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782255 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COMERCIALIZADORA PROMOEVENTOS SAS. ACTA  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782256 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
G L BALSOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782257 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
HUNTSMAN COLOMBIA LTDA ACTA  No. 36      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782258 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  CUARTO Y QUINTO SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3044    DEL
07/11/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782259 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
ATS-AMERICAN TUBULAR SERVICES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782260 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
GEA 21 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1174    DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782261 DEL LIBRO
09. LOPEZ RUIZ JUAN ANTONIO  RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PAYEN MAQUINARIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782262 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOMOS MAS BTL SAS ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782263 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
SOLUCIONES MOVILES EN COMUNICACION S A S ACTA  No. 003     DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782264 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REF TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: BUCARAMANGA .
 
ABC PLANTAS Y EQUIPOS S A ACTA  No. 44      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782265 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA.
 
GLOBAL QUALITY MG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782266 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SOMOS MAS BTL SAS ACTA  No. 3       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782267 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
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SEGUNDO MARQUEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782268 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
JEM ENGINEERING PROJECT SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782269 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MARKETING Y EVENTOS CREATIVOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 28/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782270 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO: DOMICILIO
Y MODIFICO: OBJETO , VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA Y MMODIFICA VALOR
NOMINAL), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL . COMPILO ESTATUTOS..
 
CONSTRUCCIONES VALUC S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
01/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782271 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DELVEC OIL LUBRICANTES S A S ACTA  No. 5       DEL 14/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782272 DEL




CENTRO DE ENSEÑANZA DE AUTOMOVILISMO CAR FER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 01782273 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CARBONES INDUSTRIALES DE SAMACA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2218    DEL 24/09/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 01782274 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. OBJETO MODIFICA: VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE
GENERAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA, SE ELIMINA JD . REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
MARROQUINERA GAZZELLE  SAS ACTA  No. 07      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782275 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLREISEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782276 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
FLORESMIRO ERAZO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782277 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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REATAS Y CREMALLERAS BOGOTA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782278 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782279 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PALMAR DEL ORIENTE  SAS ACTA  No. 80      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782280 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TECNO EQUIPOS INDUSTRIALES (TEI) LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6179    DEL
12/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782281 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
CARBONES INDUSTRIALES DE SAMACA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782282 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. PERSONAS NATURALES.
 
HEON HEALTH ON LINE S.A. Y PODRA USAR LA SIGLA HEON S.A. ACTA  No. sin num DEL
18/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782283 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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RIPEY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782284 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AFRIKOLA SAS ACTA  No. 003     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782285 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS..
 
AFRIKOLA SAS ACTA  No. 003     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
FABRICA DE CHORIZOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782287 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BROCCO ENTERPRISES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782288 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
QUO DOSS DATA & SECURITY SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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JUSTICIA ETICA SAS ACTA  No. 05      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782290 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CARCAFE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2561    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782291 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
JUSTICIA ETICA SAS ACTA  No. 05      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782292 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BOMBAS PARA CONCRETO BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782293
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
METROCASA GESTION INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 3       DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782294 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ASESORIAS TECNICAS AMBIENTALES LTDA ACTA  No. 002     DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782295 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A
SAS, REFORNMA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL,
S.R.L Y FACULTADES. NTO DE R.L. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
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PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA LA SOCIEDAD TAMBIEN SE PODRA DISTINGUIREN LA
CONDUCCION DE SUS NEGOCIOS CON LA SIGLA P&G COLOMBIA LTDA ACTA  No. 85
DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 01782296 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CCSP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782297 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BAXPORT SAS ACTA  No. 04      DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782298 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GRAFICOS FLEXIBLES LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA GRAFLEX LTDA ACTA  No. 030
DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 01782299 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y ACTAS
ACLARATORIAS..
 
GRUPO CONSTRUCTOR JARBS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782300
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
EDITORIAL COLECTIVAMENTE SAS ACTA  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782301 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
ESTEVE GOMEZ ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A. PERO SE PODRA DIST INGUIR FRENTE
A TERCEROS CON LA ABREVIATURA ESTEVE GOMEZ S.A. ACTA  No. 008     DEL
13/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782302 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA..
 
M&C SALUD S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782303 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
PINZ PRIETO REPRESENTACIONES LIMITADA - ACTA  No. 22      DEL 12/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782304
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
B&B SERVICIOS PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782305
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y DOCUMENTO ADICIONAL ACLARATORIO. .
 
ALJOFER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1772    DEL 30/10/2013,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782306 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. INGRESO DE SOCIOS..
 
MOTIONWARE SAS ACTA  No. 02      DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782307 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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LADRILLERA E INVERSIONES SAN CARLOS LTDA ACTA  No. 33      DEL 15/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782308
DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
SOCIEDAD FABRICANTE DE PINTURAS Y COMERCIALIZADORA FERRETERA PINTASOFT LTDA
PINTASOFT EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782309 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
HENAO Y NARANJO INGENIERIA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782310 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ON BROADCAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782311 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
MEDIREX S A S ACTA  No. 37      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782312 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. PERSONA JURIDICA. .
 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782313




MEDIREX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782314 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
GUILLERMO DIAZ GOMEZ E HIJOS CIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782315 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AB LUDVIG SVENSSON S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2554    DEL
13/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782316 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EQUINE GENETICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782317 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROCESS & SERVICES LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782318 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJA:DOMICILIO.
MODIFICA:NOMBRE VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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AB LUDVIG SVENSSON S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 22/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782319 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR
SUPLENTE. Y ACTA ADICIONAL. .
 
INVERSIONES BORUCH LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2218    DEL
13/11/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782320 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,
MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
RODGO SAS ACTA  No. 004     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782321 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
QUIMICA ANDERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782322 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARKYTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782323 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SUPLENTE DEL R.L..
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THE 3 GO EMPANADAS LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 09/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782324 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 01782325 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. .
 
THE 3 GO EMPANADAS LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 09/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782326 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.INGRESO NUEVO SOCIO..
 
BIENES Y NEGOCIOS ESTRATEGICOS S A ACTA  No. 12      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782327 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL  MODIFICA VIGENCIA,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE Y SE REMUEVE LA JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL PRINCIPAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SEMOD E U ACTA  No. sin num DEL 18/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782328 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
ITALVOLT LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3204    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782329 DEL LIBRO 09. Y
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ESCRITURA 3319 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2013. MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL Y SUPRIME JUNTA DIRECTIVA REFORMANDO LOS ARTÍCULOS 8
LITERAL B,11 NUMERAL 4, ARTS 13,14,15,16,17,18 Y 19 EN LO RELATIVO A ESTE
ORGANO.
 
SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA S A S ACTA  No. 73      DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782330 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ITALVOLT LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782331 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCTORA D C LTDA ACTA  No. 013     DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782332 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE Y DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (SUBGERENTE).
 
SUAVAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/11/2013,  CONTADOR DE




RVABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782334 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01781624 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
ESTA NOMBRANDO REPRESENTANTE LEGAL UNICAMENTE.
 
SEMOD E U ACTA  No. sin num DEL 18/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782335 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
BRIDGE CLUB DE IDIOMAS LTDA ACTA  No. 003     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782336 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MULTISOLUCIONES EN LIJAS S A S ACTA  No. 5       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782337 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CAPACITACION TRIBUTARIA Y EMPRESARIAL S.A. CAPTRI S.A. ESCRITURA PUBLICA  No.
03667   DEL 30/10/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782338 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
PAVCOL S.A.S ACTA  No. 413     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782339 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  (ACTA ACLARATORIA).
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T K INSTALACIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782340 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
R&M INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES S A S ACTA  No. 002     DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782341 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL .
 
R&M INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES S A S ACTA  No. 002     DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782342 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
VARGAS PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782343 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L (GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
EV COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 31/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782344 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
AQUAENERGY S A S ACTA  No. AG13006 DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782345 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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HERNAN DIESEL ELECTRONIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782346
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AVANTI SERVICIOS PROFESIONALES S A S CON SIGLA AVANTI SERVICIOS PROFESIONALES
S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782347 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
EV COLOMBIA SAS ACTA  No. 06      DEL 13/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782348 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
HOJ NOST S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782349 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PRESERVE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782350
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
HOJ NOST S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782351 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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INVERSIONES PACHON & GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 01782352 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE .
 
PIZANO PONCE DE LEON E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782353 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FORTALEZA Y DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782354 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE PRIMER Y SEGUNDO GERENTE. NTO DE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ADMINISTRADORA COUNTRY S A ACTA  No. 29      DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782355 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PELISSIMA S A S ACTA  No. 009     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782356 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE).
 
INTER DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782357 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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TICKET TRANSPORTE ZONAL INTEGRADOS S A S SIGLA TICKET TRANZIT S A S ACTA  No.
04      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 01782358 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA.
 
TICKET TRANSPORTE ZONAL INTEGRADOS S A S SIGLA TICKET TRANZIT S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782359 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PREBUILD COLOMBIA SAS ACTA  No. 25      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782360 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: VIGESIMO
PRIMERO REFERENTE A FUNCIONES DE LA ASAMBLEA Y VIGESIMO CUARTO REFERENTE A
CONTABILIDAD Y REVISOR FISCAL..
 
PREBUILD COLOMBIA SAS ACTA  No. 25      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782361 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INSECTOAZUL PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782362




PREBUILD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782363 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
INVERSIONES PUEBLO ALTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782364 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL GERENTE .
 
SOLUCALZ S A S ACTA  No. 5       DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782365 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 031     DEL 15/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782366 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
INVERSIONES MIRFAK SAS ACTA  No. 02      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782367 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
REGINA 11 PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782368




CHAHEN LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782369 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SANIR REHABILITACION INTEGRAL SALUD Y BIENESTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 01782370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU
SUPLENTE..
 
CHAHEN LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782371 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MODECK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782372 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
AKERON CAF SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA. CON SIGLA AKERON CAF ACTA  No. 07
    DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782373 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO N°
01781610 EN EL SENTIDO DE INIDICAR QUE EL AUMENTO DE CAPITAL SE DEBE AL
INGRESO DE UN NUEVO SOCIO (DIANA MILADY ZAMBRANO)..
 
O T SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782374
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MINERED S A S ACTA  No. 3       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782375 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE Y SUPLENTE.
 
HMV SUPERVISION S A S ACTA  No. 04      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782376 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
AILYN LTDA ACTA  No. 01      DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782377 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANASELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782378 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MAUXIGI & CIA S A S ACTA  No. 7       DEL 02/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782379 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL -GERENTE  Y  SUPLENTE.
 
RECURSOS PETROLEROS AMBIENTALES SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1
    DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782380 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTION ESTRATEGICA & SERVICIOS TECNICOS AERONAUTICOS LTDA SIGLA GESSTA LTDA
ACTA  No. SINNUM  DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 01782381 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RECURSOS PETROLEROS AMBIENTALES SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1
    DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782382 DEL LIBRO 09.   NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
GMA SOLUCIONES INTERIORES S A S ACTA  No. 5       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782383 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NACAR CAPITAL S.A.S ACTA  No. 03      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782384 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
NACAR CAPITAL S.A.S ACTA  No. 03      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782385 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
AGROVAR S A S ACTA  No. 23      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PDINGENIERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782387 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
UP CONSULTING & PERFORMANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782388 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
KA S A ACTA  No. 16      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782389 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE R.F. .
 
PDINGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782390 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MC2 CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782391 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INTERVENCIONISMO CARDIOVASCULAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782392 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y SUBGERENTE (SUPLENTE) .
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GRUPO EMPRESARIAL PREMIUM ACTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 01782393 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE
SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES  SUBORDINADAS: CONCITOP-
CONSTRUCCIONES CIVILES Y TOPOGRAFIA SAS, CONSTRUCTORA PREMIUM DE AMERICA SAS
,COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE AMERICA SAS , SOCIEDAD AGRICOLA DE AMERICA SAS,
CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA SAS, TERMINAL PORTUARIO PREMIUM DE
AMERAICA S A  Y COMPAÑIA MINERA ACTIVE SAS.
 
CONSTRUCTORA PREMIUM DE AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 01782394 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ GRUPO EMPRESARIAL PREMIUM
ACTIVE SAS  COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES
SUBORDINADAS: CONCITOP-CONSTRUCCIONES CIVILES Y TOPOGRAFIA SAS, CONSTRUCTORA
PREMIUM DE AMERICA SAS ,COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE AMERICA SAS , SOCIEDAD
AGRICOLA DE AMERICA SAS, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA SAS,
TERMINAL PORTUARIO PREMIUM DE AMERAICA S A  Y COMPAÑIA MINERA ACTIVE SAS.
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE AMERICA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 01782395 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ GRUPO EMPRESARIAL PREMIUM
ACTIVE SAS  COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES
SUBORDINADAS: CONCITOP-CONSTRUCCIONES CIVILES Y TOPOGRAFIA SAS, CONSTRUCTORA
PREMIUM DE AMERICA SAS ,COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE AMERICA SAS , SOCIEDAD
AGRICOLA DE AMERICA SAS, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA SAS,
TERMINAL PORTUARIO PREMIUM DE AMERAICA S A  Y COMPAÑIA MINERA ACTIVE SAS.
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SOCIEDAD AGRICOLA DE AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 01782396 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ GRUPO EMPRESARIAL PREMIUM
ACTIVE SAS  COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES
SUBORDINADAS: CONCITOP-CONSTRUCCIONES CIVILES Y TOPOGRAFIA SAS, CONSTRUCTORA
PREMIUM DE AMERICA SAS ,COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE AMERICA SAS , SOCIEDAD
AGRICOLA DE AMERICA SAS, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA SAS,
TERMINAL PORTUARIO PREMIUM DE AMERAICA S A  Y COMPAÑIA MINERA ACTIVE SAS.
 
CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 01782397 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ GRUPO EMPRESARIAL
PREMIUM ACTIVE SAS  COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS
SOCIEDADES  SUBORDINADAS: CONCITOP-CONSTRUCCIONES CIVILES Y TOPOGRAFIA SAS,
CONSTRUCTORA PREMIUM DE AMERICA SAS ,COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE AMERICA SAS ,
SOCIEDAD AGRICOLA DE AMERICA SAS, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA
SAS, TERMINAL PORTUARIO PREMIUM DE AMERAICA S A  Y COMPAÑIA MINERA ACTIVE SAS.
 
TERMINAL PORTUARIO PREMIUM DE AMERICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 01782398 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ GRUPO EMPRESARIAL PREMIUM
ACTIVE SAS  COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES
SUBORDINADAS: CONCITOP-CONSTRUCCIONES CIVILES Y TOPOGRAFIA SAS, CONSTRUCTORA
PREMIUM DE AMERICA SAS ,COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE AMERICA SAS , SOCIEDAD
AGRICOLA DE AMERICA SAS, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA SAS,
TERMINAL PORTUARIO PREMIUM DE AMERAICA S A  Y COMPAÑIA MINERA ACTIVE SAS.
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COMPAÑIA MINERA ACTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782399 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ GRUPO EMPRESARIAL PREMIUM ACTIVE SAS
 COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES  SUBORDINADAS:
CONCITOP-CONSTRUCCIONES CIVILES Y TOPOGRAFIA SAS, CONSTRUCTORA PREMIUM DE
AMERICA SAS ,COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE AMERICA SAS , SOCIEDAD AGRICOLA DE
AMERICA SAS, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA SAS, TERMINAL
PORTUARIO PREMIUM DE AMERAICA S A  Y COMPAÑIA MINERA ACTIVE SAS.
 
STUDIO GX2 S A S ACTA  No. 009     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782400 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HABLAME LD S A S ACTA  No. 004     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782401 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PUENTES Y TORONES S.A.S ACTA  No. 76      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782402 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PUENTES Y TORONES S.A.S ACTA  No. 76      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782403 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA.
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TRADING PARTNERS SAS ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782404 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERCOLIBRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782405 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
TRADING PARTNERS SAS ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782406 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LUCELLY VARGAS CARO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782407 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LUCELLY VARGAS CARO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782408 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES ANFENIJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
01782409 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ALMACENES CORONA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 3268    DEL 07/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782410 DEL LIBRO 09.
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DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CITYLAND S.C.A ESCRITURA PUBLICA  No. 19      DEL 05/11/2013,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782411 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE NOMBRA COMO
SOCIA GESTORA (SUPLENTE) A LA SEÑORA MRTHA DOLORES LOZANO GONZALEZ, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL Y ART. 6..
 
NEGOCIOS TECNOLOGICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782412
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TN COLOMBIA S A S ACTA  No. 08      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782413 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TN COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 01782414 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
PAPIROS PAPELERIA Y CACHARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/06/2013,
 PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00012498 DEL LIBRO 10. ENTRE VELASQUEZ RAMIREZ SANDRA YANET Y FABIO CORREDOR
VANEGAS SE CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
COMERCIALIZADORA DE JUEGOS Y RECREATIVOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 00194632 DEL LIBRO 11. ENTRE WMS GAMING INC Y COMERCIALIZADORA DE
JUEGOS Y RECREATIVOS SA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
MANUFACTURA LAMOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00020517 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
KBA LATINA SAPI DE CV Y MANUFACTURA LAMOD SAS..
 
MARTHA DURAN SANTOS Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00020518 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
INSCRITO CON EL NO. 00015817 EN EL SENTIDO DE MODIFICAR LA CLAUSULA OCTAVA..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ANASEJUSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1780    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00014799 DEL LIBRO 13. Y









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
INVERGESTORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1       DEL
13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
OB PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275009 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OB PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275010 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASALLAS GRACIA MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUAS MENESES ESPEJO S A S ACTA  No. 04      DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275012 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SALA DE UÑAS ELEGANCE (R) DONDE LA BELLEZA ESTA EN TUS MANOS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275013 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIESEL REPUESTOS S&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIESEL REPUESTOS S&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HENMER ASESORES JURIDICOS SAS ACTA  No. 02      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275016 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FINO SEGUNDA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA MARTIN CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSOLMAR DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSOLMAR DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275020 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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YO! GO HEALTHY PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SELECSERV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275022 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SELECSERV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275023 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ TRIANA WILLIAM DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H & M MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AL PELO DAYIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA HURTADO HENRY DEMETRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275027 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA HURTADO HENRY DEMETRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALETEX H D P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275029 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS SILVA NOHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275030 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS SILVA NOHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275031 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIRALDO CASTAÑO JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ GUACANEME JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEÑA ROJAS KAREN GISELLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA ROJAS KAREN GISELLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA UNION HACE LA FUERZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275036 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275037 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DON ESTEBAN JOYEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275038 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FCP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275039 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FCP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275040 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS PAPIROS 80 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS PAPIROS 80 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIRALDO CASTAÑO JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DON ESTEBAN JOYEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275044 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA PAPIRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA PAPIRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MISCELANEA Y PAPELERIA MICHELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275047 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERWEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275048 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERWEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275049 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARDO DE ORTIZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LASER INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRAU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275052 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREDOR RUIZ RUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275053 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PENSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275054 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PENSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275055 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUBIO GOMEZ ANDREA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275056 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
NCP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275057 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NCP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275058 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FINCA HOTEL AGROTURISTICA SAN MARTIN DE LOBA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275059 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MOLDES Y MECANIZADOS J B LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
APOLO GMP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275061 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
APOLO GMP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275062 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATALAN NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATALAN NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDO GOMEZ Y CIA. LTDA. ACTA  No. 07      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275065 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PROYECTO PAPIRO M1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275066 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTO PAPIRO M1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS VARGAS MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERRAPIDISIMO RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERRAPIDISIMO RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPIRO CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPIRO CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MENSAJERIA EMBAJADOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275073
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JIMENEZ JIMENEZ HECTOR EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275074 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CANCHAS DE TEJO LA LLANERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275075 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ GUTIERREZ LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIGIENICOSKC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275077 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA DE BONILLA JEANETTE INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275078 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASHMETAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275079 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA AGENCIA  .
 
REZ INTERNACIONAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA COMUNAL N 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREMETAL EXITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIRADO CAMACHO LINDERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C B SISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275084 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA VASQUEZ MARIA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BUTTERFLY ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275086 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA DE VIVERES EL MANANTIAL G.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275087 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTAMARIA ARIZA GLORIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275088 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITUS E S T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275089 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CITUS E S T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275090 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUTTERFLY ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275091 DEL




AL ADVISING & CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA MAGIA DE LAS MODAS JOANLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPUMAS Y SUMINISTROS J.A. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PREPOSALUD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275095 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CUBIDES ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275096 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBIDES ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275097 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHACAM TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275098 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLORCERAMICA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ ARCE VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ZAMBRANO MAYERLIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CSE COMPUSERVICIOS Y ELECTRICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275102 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIEVES TAYO ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGULO LEON EVA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275105 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALDERON QUINTERO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONDA PAISA LA ENRREDADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO OTOÑO SOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275108 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLORCERAMICA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBON MORENO VIVIAN JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y LICORERA DE LA 64 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERPARTES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLAVICENCIO BARO JOSE PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MISCELANEA EL PALMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS MT SAS ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275115 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATUS PIZZAS Y EMPANADAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275117 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ALVARADO GARCIA JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA DOVIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275119 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GINNIS SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GINEBRA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275121 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275123 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BAR CLUB DEPORTIVO DE TEJO PAJARITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
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03275124 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PAPEL&CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275125 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOGIMECANICA S A S ACTA  No. 03      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275126 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
PULIDO JOSE JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275127 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERFRESKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275128 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
R F C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275129 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
R F C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275130 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NONTOA CUBIDES BYRHON YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOLOZA RIVAS YULIXA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA YULIXA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFUVER EL BOYACO MA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ARIZA NELLY SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ ARIZA NELLY SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA EL REFUJIO. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275137 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HSEQ INTERNATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERREÑO MONTENEGRO MARICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TINOCO OROZCO RUTBELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA CRM S A S ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275141 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BOILER INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERRAPIDISIMO RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DISTRIBUIDORA DE POLLOS LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275144 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLIER INTERNATIONAL COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/11/2013,
______ DE ______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275145 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
 
COMIDAS RAPIDAS LAS TIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275146 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALLEJO GAITAN MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALARCON REINA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275148 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALARCON REINA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275149 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS RIVERA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GIRALDO GIRALDO JESUS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDECOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275152 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO D´MAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA MARTINEZ LUIS NARIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275154 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DARPEC DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LA PIRAGUA DE MEDELLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES LUNAPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275158 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
THE CHOICE GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275159 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES FUTURO M N H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DETURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275161 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PENIEL TIENDAS DE CALZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRIREP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE




LUBRIREP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275164 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUBRIREP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275165 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUBRIREP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ VILLARREAL JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ VILLARREAL JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTIMODAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE




VIRTUALTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275170 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSORIO CARLOS HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTOLIMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275172 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTOLIMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275173 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ OSORIO LOLITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINERED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275175 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MINERED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MINERED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275177 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINERED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275178 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUARTE MONROY JOSE ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA ROMERO MARTHA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOME BROKERS RENT DESIGN BUSSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 03275181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOME BROKERS RENT DESIGN BUSSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO




MANOS MAGICAS TAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE COLCHONES Y MUEBLES ARANGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275184 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NARANJO OROZCO JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO DUARTE DIANIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA COLOMBIANA DE BELLEZA ACUÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275187 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACUÑA CUERVO ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MISCELANEA Y CONFECCIONES DIANIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275189 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ CAMARGO WILSON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OZONO FILTROS AGUAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUALTEROS  MARCO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUALTEROS  MARCO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN LOS MONOS DE MEDELLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275194 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOMEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE




TRANSVISION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275196
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESIGN GROUP OFICINA ABIERTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275197 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LADINO NIÑO GLORIA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA BARCENAS RAFAEL JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLINA PARRADO ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARADA GUERRERO ODILIA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DE DIOS PENAGOS CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRESPALACIOS FLOREZ HEYDI LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODINET MISCELANEA Y PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275204 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXITIENDA JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES CARREÑO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURANGO CARDOZA JEAN FERNEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAIN LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275208 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FAJARDO ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITAL FORCE JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES RO Y CE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YAMBEQUE CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO PEDRAZA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTONEXT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275214 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREA DE GALEANO EMELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUAREZ FORERO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ FORERO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVANDERIA LA 140 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDES Y SOLUCIONES AMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POYRY INFRA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275220 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POYRY INFRA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275221 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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POYRY INFRA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275222 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARRILLA Y ALGO MAS! DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275223 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECERRA VANEGAS ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUPCAKES NEVADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA RODRIGUEZ ANDRES MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J N IMAGEN Y ESTILOS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTAVO CAMPOS DANITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANGEL CARVAJAL FAYSULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BRASERO ROJO IC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275230 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TELECOMUNICACIONES J K SATELITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275231 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUICAZAQUE LOPEZ JUAN EVANGELISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275232 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI MERCADO CARVAJAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGREGADOS MARIA DE LOS ANGELES SAS ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275234
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VARIEDADES LINDA DE CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA HERNANDEZ YORLENI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESIDENCIAS LOS DELFINES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275237 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE PARRILLADA CRIOLLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275238 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS PEREZ HENRY HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVISION LF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO




SANCHEZ CAMACHO NATALIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR D ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMA SERVICIOS LAS LUCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275243 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
YANEZ VESGA PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WHALE CONSULTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275245 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS DE TRANSITO JIREH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ ALVARADO ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN BURGOS LUCY YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PAULINA Y COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275249 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL BELLO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EG SOLUTION S A S ACTA  No. 1       DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275251 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ RAYO RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA COQUETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275253 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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A Y M MODA Y STILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RICAURTE JOSUE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVISIONES Y SERVICIOS HL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCONCITO DE LA CHANCLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y FRUTERIA RUBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIMONGI APARICIO MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUFACTURAS EN CUERO MAJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275260 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISECOIN SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275261 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
THE CHOICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASPRILLA JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIES Y MANOS FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 03275265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 03275266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INDUSTRIAS METALICAS ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 03275267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EL BUEN SAZON PIQUETEADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275268 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TELLEZ DELGADO BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GONZALEZ EDWIN RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONTECHA SILVA NANCY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DON GEORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRES GONZALEZ MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECLECTICO MY HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275274 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUEBLES Y MODELOS-PLANTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275275 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOUTIQUE MATTSAR INTERPRISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO CARRILLO CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275277 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KINETICS FUNCTIONAL TRAINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MARTINEZ SIERRA NESTOR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275279 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OFICINA BAR IDEAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION FINANCIERA RODRIGUEZ R R Y R SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES KIRYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES KIRYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOGALES ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOGALES ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275285 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROSUMIDORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275286 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BROASTER EXPRESS Y ASADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA LEGAL Y FINANCIERA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA LEGAL Y FINANCIERA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAHAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TAHAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TAHAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAHAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275293 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELNEC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275294 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTANA AVILA PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTANA AVILA PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMCIVIL OBRAS CIVILES Y COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMCIVIL OBRAS CIVILES Y COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275298 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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IVALOCHE FULL HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275299 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MY HOME AUTOPISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275300 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO VARON GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275302 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS FERNANDEZ ANA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SPANER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES SPANER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOPARTES SHADDAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G P CERRAJERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO PUBLICIDAD & MARKETING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275308 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLANCO PUBLICIDAD & MARKETING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275309 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES INES ZAMUDIO CALVO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275310 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES M D S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
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03275311 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINEDA VANEGAS ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBO VENEZOLANA DE INMUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT MOGOLLON EVANGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGEL FASHION NEW LOOK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275315 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS CUBILLOS MARGIE TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ CAMARGO ERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275317 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ACTO COMUNICACION EN VIVO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACTO COMUNICACION EN VIVO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZOO PET SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
USECHE ACELAS ALVARO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS DANIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTANA AVILA PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275323 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
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EL No. 03275324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 03275325 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 03275326 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 03275327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUITRAGO GALEANO JOHN FREDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WOMEN SECRET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO RONDON YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARO CANO YENY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTROLES Y DISEÑOS DE AIRE C D AIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275332 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO GUARURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275333 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDONA OSPINA JOSE ADALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTROFUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275335 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO CANTOR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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STELLA ARIAS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAYEN MAQUINARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275338 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STOP CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275341 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO CASTAÑO ESTEFANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TABERNA PAISA EL GRAN BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBEDO RODRIGUEZ FRANCY ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRO RINCON FORMULARIO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275345 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
AGRO RINCON FORMULARIO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARDO GUTIERREZ DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ SANDOVAL SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDIO 85 2B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275349 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIG BRANDS IN KEY ACCOUNTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIG BRANDS IN KEY ACCOUNTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIG BRANDS IN KEY ACCOUNTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIG BRANDS IN KEY ACCOUNTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA C & P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRES GAMBOA ADOLFO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275356 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DE OJALADO Y BOTONADO J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275357 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR RESTAURANT EL YAQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PURAMENTE BOYACENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ ORTEGA TANIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES JEMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES JEMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARRANZA OVALLE JAIRO GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y ANTOJITOS K-LIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPORTACIONES RAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTACIONES RAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGUROS Y MEDICINA PREPAGADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIETE 20 ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275368 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAVID SANCHEZ Y SU MARIACHI LOCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275369 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACIONES RAGO S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO ELECTRICO JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275371 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA SOTAQUIRA HAROL ESTIVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275372 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA RODRIGUEZ ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGNUM COMUNICACIONES N M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275374 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELENGE GALINDO NEWMAN STEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CREACIONES YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275376 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE TEQUENDAMA CORABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275377 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA CRISTIAN B Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M&N CONTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMER RECICLAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275380 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN SANCHEZ DINA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275381 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INNOVACION AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275382 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREGUNTAS EN LINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275383 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREGUNTAS EN LINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275384 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNLOCK 3 GSM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275385 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UNLOCK 3 GSM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275386 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POLIACRILICOS J.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275387 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES RAMOS EDNA JIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUERRA GUERRERO MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRA GUERRERO MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE TEQUENDAMA CORABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABINAS DEL RODEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275392 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACANCHIQUE SUAREZ JAMES OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPATIUM INGENIERIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275394 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CALDAS CHILA HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGUEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275396 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOPEZ VERA MARIA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTINTOS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION SENTIDO COMUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION SENTIDO COMUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORGANIZACION SENTIDO COMUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AIR CARGO PACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275402 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIAN GLOBAL PRODUCT DISTRIBUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275403 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ DE VARGAS MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INFANTE GIL CLAUDIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275405 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA AVICON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275406 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIA DE CALZADO RENO S A S SIGLA INDUSTRA DE CALZADO RENO S A S ACTA  No.
sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275407 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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JAMLOP MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275408 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA LOPEZ JORGE ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLIN FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275410 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PGA CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PGA CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PGA CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PGA CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275414 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS E ILUMINACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS E ILUMINACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AGROPICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275417 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROPICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275418 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA AVICON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANGOLA CRUZ ANGELA EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTIBLANCO FIGUEREDO EDISSON IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZA ORTIZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORZO ARIAS MARELIS ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275423 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LANGENBACH CARLOS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LANGENBACH CARLOS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAVILA VARGAS YASMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOTRAL AGENCIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275427 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COOTRAL AGENCIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOTRAL AGENCIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONDE JULIANA SOLO DESCUENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275430 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGAGESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275431 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS DUQUE CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IP TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE




IP TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275434 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IP TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275436 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUZFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275437 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRUZFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275438 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275439 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA PINOCHO BEER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275440 DEL




FORERO MUÑOZ YULY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECORACION Y DETALLES ISABELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275442 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SILENCIO EMPRESA AGROPECUARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERNET SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERNET SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275445 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACEVEDO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275446 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PRODUCTOS FINESH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275447 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS FINESH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PADILLA MOLINA RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSISMEC SAS ACTA  No. SINUM   DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275450 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSORIO DE GONZALEZ TEODOLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO Y OPTIMIZACION ONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUIO CRISTANCHO PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




P M INVERSIONES Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LUZ GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN TD MARK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUMAN RESOURCES GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUMAN RESOURCES GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HUMAN RESOURCES GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUMAN RESOURCES GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275460 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAEZ SANCHEZ LILIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA DONDE EDWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUALITY GROUP CM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOSQUERA CASTAÑEDA YEIMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCEPCION EMPRESA AGROPECUARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WILCHES RIVERA JOHAN IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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WILCHES RIVERA JOHAN IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTES HERNANDEZ ADRIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ASTURIAS ARG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS UMBARILA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DETECCION EMPAQUE Y PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA PASTELERIA CELESTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ RIOBO RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO




GARCIA PINEDA LILIANA ARLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AJALA MORALES BLANCA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR 88 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 03275477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS LILI Y SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA CARDENAS BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANSEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE




BANSEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275481 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ BARRETO RAFAEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS TRUCKENGINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA NACION 7 DIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275484 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA NACION 7 DIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275485 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRICOS EL CONDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275486 DEL




PRIETO COTTE ZORAIDA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR ROCOLA CACHO DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275489 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POSADA CASTAÑO JEIMY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CHISPA ARDIENDO F B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CHISPA ARDIENDO F B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PATWILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275493 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDONA SOLORZANO YESID FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHOES JULY CAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO MANCERA FANNY LISBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAENZ MURILLO GUILLERMO SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ DELGADO MARIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BONNIE AND CLYDE TATTOO SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TECNOAUTOS M. M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURIDAD JACADIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURIDAD JACADIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGURIDAD JACADIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURIDAD JACADIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CSC CONSULTORIA I GESTIO S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 03275505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CSC CONSULTORIA I GESTIO S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
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EL No. 03275506 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FORERO NAVARRETE LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLASICOS Y DISEÑOS LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVENTOS Y SERVICIOS G&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA DORADA G . G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275510 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GALEANO GALVIS CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA SANTIS PATRICIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOTELO AVILA JOSE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA I I P S A AUTO  No. 018253  DEL 28/10/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275514 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
DROGUERIA ZARVY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275515 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTERO TABARES NESTOR FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL ANA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO RAMIREZ ANGIE YISET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DH SERVICIOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275519 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DH SERVICIOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEIRA GAONA UVER URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PRINCESA RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISION PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUJOS ACCESORIOS Y PORTAEQUIPAJES DE LA 6TA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275524 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CHISPITA DORADA J N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARAGON BERMUDEZ JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERQUERA VASQUEZ YULY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHARCUTERIA SANTA BARBARA GOLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275529 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CAMARGO MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR PASO REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TORRES YUBAN ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DEPOSITO CAMAR II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISSMO FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIMATE SANTOS JOSE GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE BLACK CAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA DIAZ NUBIA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO HERGOS GASOLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275538 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GMT INVERSIONES Y NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275539 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GMT INVERSIONES Y NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HSEQ ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275541 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HSEQ ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275542 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTADORA Y DOBLADORA METALFUSA G F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275543 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA QUESO & JAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
D MAGROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO




AGRO HELP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRO HELP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES ALL IN ONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA GARZON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA GARZON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URREA GARAVITO JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERCARNES LOS PINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275552 DEL




GARZON GALVIS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECO GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275554 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZARATE GONZALEZ CRISTINA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZARATE GONZALEZ CRISTINA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS PARA BEBE Y JUGUETERIA SAGO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275557 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL LANDEROS JOSE GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RECICLAJE  S Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PADILLA CARRANZA NINFA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA OKAPI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS QUIÑONES JIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARA COY LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUMINISTROS Y DISEÑOS MECANICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275564 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ BETANCOURT YENNY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




IBI COMPANY S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ TORRES WILLIAM ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES LOPEZ ERIKA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
"A. AA. A BOGOTA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOK'TOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 03275570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LUCELLY VARGAS CARO E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275571 DEL




INGERM LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275572 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
ORGANIZACION PARDO BOGAENKO S EN C CONSTRUCCIONES PARPOSS S EN C DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION PARDO BOGAENKO S EN C CONSTRUCCIONES PARPOSS S EN C DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275574 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTACION DE SERVICIO HERGOS GAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275575 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES Y DISEÑOS ESRRYBERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
FORMULARIO  No. ______ DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275576 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CREACIONES Y DISEÑOS ESRRYBERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
FORMULARIO  No. ______ DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




CLUB DE MINITEJO LAS PALMERAS DE POTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275578 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PROMOTORA PROYECTOS BOGOTA SAS SIGLA PP & B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA PROYECTOS BOGOTA SAS SIGLA PP & B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RODRIGUEZ AMAYA JAIME ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA CASTELLANOS LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ REINA EDGAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AUTOSERVICIO LIDER EN ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275584 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PA L MONTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275585 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JIRETHGRAF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275586 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ LEMUS MARIA ENILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO ASESOR LOSADA Y ASOCIADOS SAS SIGLA GALYA S A S ACTA  No. 002     DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275588 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
CENTRAL DE CARNES SOACHA E P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEON Y ASOCIADOS EN CIRUGIA PLASTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 03275590 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENCUADERNACION CATHERIN MOYANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275591 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOYANO GARCIA CATHERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE DE LA CASA DE BARTOLULLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275593 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA ALONSO NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES PINTO Y DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES PINTO Y DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAKOTTAFASHION ONLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAKOTTAFASHION ONLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IHR CONSULTANCY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IHR CONSULTANCY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA FAMILIAR ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO GONZALEZ CARMEN ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PINTO GONZALEZ CARMEN ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTIBLANCO RUIZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA MUÑOZ JANNETH YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA KEVIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPULVEDA ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RETAIL COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275608 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OK COLOMBIA TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275609 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
AVISOR TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVISOR TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTAÑO PARRA JOHNN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275612 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POWERNET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275613 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO BAR CASA LINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275614 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ GLADIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275615 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROMARKETING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275616 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FETECUA FONSECA JOSE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275617 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
J A DEMOLICIONES FETECUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275618 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
METROCASA GESTION INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METROCASA GESTION INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275621 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
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03275622 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275623 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275624 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALLEGO GALVIS JUAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABS INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275627 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOTANICUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275628 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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UNLOCK 3 GSM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275629 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR CEINFES S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275630 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ OSPINA ELSY JULIETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEDU DORADO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275632 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABALLERO HERNANDEZ FLOR STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRAFICOS FLEXIBLES LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA GRAFLEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




DONDE LAURA J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAINING INT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275636 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRAINING INT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275637 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOJICA ALARCON PEDRO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275638 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ POLOCHE PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS INDUSTRIALES METALMECANICOS LIMITADA Y UTILIZARA LA SIGLA SIMDUMET
ACTA  No. 5       DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275640 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE
PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ GARZON JUAN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275641 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EDITORIAL COLECTIVAMENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275642 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORIAL COLECTIVAMENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDITORIAL COLECTIVAMENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDITORIAL COLECTIVAMENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGEADES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275646 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AYALA MONROY HECTOR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275647 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LIVING SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275648 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LIVING SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275649 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HL FIBRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275650 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
LOZANO DE MESA EVELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILCHES RIVERA JOHAN IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275652 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES ZIPAQUIRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CEVICHERIA EL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275654 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TIENDA PUNTO DE VENTA EL PARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275655 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HINESTROZA ARAUJO FRANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275656 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALDANA CERQUERA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDERRAMA VALDERRAMA CLAUDIO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARROTA LOPEZ SINDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CHISPA ARDIENDO F B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275660 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TODOTIPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




TODOTIPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275662 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275663 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275664 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MALLIN CEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELBLANCO TELLEZ JOSEFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275666 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUICENO DE CARDONA NIDIAN CECILIA (NIDIA) DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275667 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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R&M INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R&M INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOWILLHER SAS ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275670 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
INVERSIONES SALOM Y MORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275671 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTANA CARDENAS EDGAR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTANA CARDENAS EDGAR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS TECNICAS ITEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INDUSTRIAS TECNICAS ITEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑO ADENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTIMOS DELY DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275677 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BURITICA RONDON SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAMBULA VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275679 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LUNA NUEVA CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES MI TITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275681 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR PIZZERIA LEÑA SECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275682 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BECERRA PERDOMO YURI ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABIAN DE LEON & ASOCIADOS S A S QUE PODRA ABREVIARSE DE LEON & ASOCIADOS S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
FABIAN DE LEON & ASOCIADOS S A S QUE PODRA ABREVIARSE DE LEON & ASOCIADOS S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZANGUÑA CORREDOR DIANA LICETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISAMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
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EL No. 03275687 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LIZARAZO GOMEZ JULIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275688 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DE GLOBAL FIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275689 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FAJARDO BROKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275690 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EL CAPORAL DE U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CROMOSOMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275692 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJARDO VILLAMIZAR JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275693 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CIGARRERIA Y CAFETERIA VILLAS DE GRANADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275694 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROA PEÑA JOSE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DE J Y F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275696 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUÑEZ CUELLAR LUIS ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEST ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275698 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HAKUNAMATATA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275699 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NOA NOA VIDEO CAFE CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO INVESTMENT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PESCAO VIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275702 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ RODRIGUEZ RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA B & B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNATIONAL MACHINERY FACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ GONZALEZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




S&R ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275707 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-19.
 
CARDENAS ACOSTA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL COLMENARES DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA MBK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HENAO GARCIA MARIA LUCELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERA IMBACHI AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISOF PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LILYTEX IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA FLORES Y GRANOS BARRERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275716 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ GOMEZ NIBIA JOSEFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISILES MODOFICADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA MIS TESORITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOSEPH PAU COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JMC GLOBAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275721 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARDILA GUTIERREZ RUBY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES TEOCAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275723 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
COLOMBIAN TRADE SERVICES S & N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275724 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTANA NUÑEZ ANDREA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BULLA CASTAÑEDA DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CEBALLOS LIBREROS MARIA DEL MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA GLOBAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ODONTOLOGIA R.E.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARULANDA MONSALVE ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275730 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LVDC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275731 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LVDC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275732 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LVDC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275733 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUESTRA GRANJITA EL RODEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION PROYECTOS CON VALOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275735
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLALOBOS ARENAS ANGELICA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275736 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDENAS PINEDA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARMETAL METALICAS MARTINEZ & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275739 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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QUINTERO RODRIGUEZ ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAISA ITALIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACHURY GARNICA ALEX FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSINESS ACCOUTING & FINANCIAL CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ ARIAS MARIA CELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ABAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275745 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUBCOL SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275746 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GUEVARA RUIZ ANGEL GUIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO ZAFIRO DE BUCARAMANGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275748 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R&M INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275749 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSTENFELDT ANDREAS PIITERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD VIAL SEVIAL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275751 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES RUEDA FM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VELANDIA SANCHEZ YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AUTOMATECNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE J.M.I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275756 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ RAMOS JAIRO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANERO LA ESQUINA LA TRECE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275758 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PARDO CLEOTILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275759 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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UNLOCK 3 GSM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275760 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ AREVALO JENNY EDITH COMUNICACION  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MST MULTISERVICIO TECNICO REFRIGERACION INDUSTRIAL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275762 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO Y LAVADERO PALOQUEMAO EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADERO Y LAVADERO PALOQUEMAO EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES BARRETO MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRICOLA SANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275766 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORGANIZACION DE ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CON SIGLA ODACEMP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275767 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION DE ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CON SIGLA ODACEMP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275768 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROPA KATERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275769 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLINA SANCHEZ RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAYEN MAQUINARIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SMART RENTAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO




SMART RENTAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275773 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRUCTURAS Y MONTAJES R M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU SALON DE BELLEZA PULIDO'S MUEBLES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275775 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ SAENZ JOHN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES MOVILES EN COMUNICACION S A S ACTA  No. 003     DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275777 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BUCARAMANGA .
 
NUEVO LI LAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275778 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ZHANG TONGLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275779 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNION TEMPORAL DISTRIBUCION DE PROCESOS ELECTORALES CONSULTAS 2011 DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275780 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDOZA MALAMBO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA GALEANO DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPERO DE CLAUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275783 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRANSCARGA INTL AIRWAYS SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
018229  DEL 28/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.




JARAMILLO CARDONA HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL QUALITY MG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275786 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
UNION TEMPORAL DISTRIBUCION PROCESOS ELECTORALES PARA CONSULTA 2010 DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275787 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JARDIN INFANTIL LA CASA DE DISNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275788 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA PINTO ALBERTO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AR SOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275790 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AR SOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275791 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGUNDO MARQUEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLORADO LONDOÑO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOMOS MAS BTL SAS ACTA  No. 3       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275794 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES DE COLOMBIA TOURS S A S SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 11      DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275795 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
UNION TEMPORAL CENSO 2009 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275796 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUALFARMA S M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275797 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUCARE, GESTION INMOBILIARIA, NEGOCIOS Y CONSTRUCCION SAS. CON SIGLA MUCARE
SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275798 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA SANTANDEREANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275799 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES SANTA ROSA J S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GOMEZ SANDRA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION TEMPORAL CENSO 2010 UT CENSO 2010 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275802 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CLUB DE BILLAR MIXTO EL DIAMANTE ROSADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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JEM ENGINEERING PROJECT SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON RINCON HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION TEMPORAL BIOMETRIA 2011 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275806 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CEREZA Y MELON ALAMOS NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNION TEMPORAL DISTRIBUCION PROCESOS ELECTORALES VALLE 2012 DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275808 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA LEON HENRY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




UNION TEMPORAL DISPROEL INSCRIPCION DE CIUDADANOS 2011 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275810 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR CARDONA LUIS ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA ESPIGA DORADA EL RECREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275812 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERMANOS ARIZA COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275813 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES JAIME LINNA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS HECHOS POR ROSSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALAZAR CARDONA LUIS ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
MAUXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
FILEMONA ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ CAVIEDES MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ CAVIEDES MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ CAVIEDES MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ CAVIEDES MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES C & B COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CATUCHE MACIAS GUIMER MARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURALMA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275825 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELVEC OIL LUBRICANTES S A S ACTA  No. 5       DEL 14/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275826 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CUCUTA  A BOGOTA.
 
H D TECNOLOGY AIXAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275827 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H D TECNOLOGY AIXAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275828 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
H D TECNOLOGY AIXAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275829 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H D TECNOLOGY AIXAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275830 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA DE AUTOMOVILISMO CAR FER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ FAJARDO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUDINET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275833 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUDINET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275834 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO COMUNAL H.L. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275835 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MORENO CAMACHO RAUL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA ECONOMICA DEL BARRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275837 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLREISEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275838 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN FABRICA DISTRIBUIDORA KAREN MATEUS SPORT LIGHT FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275839 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLALBA RUBIANO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUINERA GAZZELLE  SAS ACTA  No. 07      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
DISTRICARNES RM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAÑON AVILA SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSE - ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA Y VARIEDADES EL PUERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275845 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ MELO RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALDIA INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275847 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONTRERAS ESPINOSA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL BUEN SAZON 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS NUEVO DELEITE DOÑA S C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275851 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTER DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275852 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORTIGO MORTIGO DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FELACIO JULIO EDUAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA IGUALDAD DE LA 91 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TOTTO BOGOTA TOBERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ HEINER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MI PLACITA E.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET LIZNEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUEVAS FLOREZ ANGIE VANNESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MINIPLAZITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275861 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ FORERO JUAN ELADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275862 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADAS PAGMAN" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275863 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ MENDEZ ISMAEL ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMBRANO VEGA MARIA BERNARDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE CHORIZOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLO BENAVIDES MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COACHING LIFT GAMBOA V. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275868 DEL




CARIBEÑITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE KARAOKE PUNTO DE ENCUENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275870 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS DEL CHEF BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARENAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARENAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BROCCO ENTERPRISES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275874 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUO DOSS DATA & SECURITY SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
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BAJO EL No. 03275875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESPEJO PINILLA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MIL ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AC GRUPO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275878 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-19.
 
BOMBAS PARA CONCRETO BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275879
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DACRI TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ CASTAÑEDA BRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CCSP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275882 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JUSTICIA ETICA SAS ACTA  No. 05      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275883 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES PAEZ BELTRAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KOMPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 03275885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DAZA CASTIBLANCO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO CONSTRUCTOR JARBS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275887
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES MARJAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUTO NORTE 118-COLCHONES EL DORADO S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275889 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGAGESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275890 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SARABANDA TORRES FRED LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACHADO HERNANDEZ CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEALY STORE 118-COLCHONES EL DORADO S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275893 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO GALINDO CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZ PRIETO REPRESENTACIONES LIMITADA - ACTA  No. 22      DEL 12/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275895
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DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AC GRUPO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO LA BUENA COSECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVALLE RUIZ MARIA ADELFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTLET AMERICAS-COLCHONES EL DORADO S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275899 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANDA ROMAN GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA SARMIENTO CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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B&B SERVICIOS PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275902
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVACECO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE CREACIONES Y VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAYARANIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA AZUERO JOSE BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KRONOTIME SALITRE PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275907 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIME IT TITAN PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275908 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIME IT PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275909 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KRONOTIME GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275910 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LADRILLERA E INVERSIONES SAN CARLOS LTDA ACTA  No. 33      DEL 15/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275911
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA VILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275912 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HENAO Y NARANJO INGENIERIA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ON BROADCAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275914 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275915
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EQUINE GENETICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUILLERMO DIAZ GOMEZ E HIJOS CIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
ZEA SOGAMOSO YORLEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFINREM GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COFINREM GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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QUIMICA ANDERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARKYTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275922 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 03275923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERTEL PATERNINA DIONISIO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275924 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
H D TECNOLOGY AIXAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275925 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ CAVIEDES MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275926 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIATOBA RUIZ ALBA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275927 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SEMOD E U ACTA  No. sin num DEL 18/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275928 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
MUÑOZ RODRIGUEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISOLUCIONES EN LIJAS S A S ACTA  No. 5       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
OLIVERA HERNANDEZ JONNATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
T K INSTALACIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275932 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAEZ GUERRERO ANGEL CUSTODIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275934 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNAN DIESEL ELECTRONIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275935
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRESERVE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275936
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES PACHON & GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 03275937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORTALEZA Y DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTER DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275939 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UMBARILA MALAGON ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INSECTOAZUL PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275941
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MANANTIAL  DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275942 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES PUEBLO ALTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275943 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REGINA 11 PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275944
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANIR REHABILITACION INTEGRAL SALUD Y BIENESTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 03275945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MODECK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275946 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ CUJAR MARIA ANGELICA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




O T SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275948
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AILYN LTDA ACTA  No. 01      DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275949 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE
MATRICULA..
 
ANASELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275950 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GMA SOLUCIONES INTERIORES S A S ACTA  No. 5       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
UP CONSULTING & PERFORMANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MC2 CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275953 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INTERVENCIONISMO CARDIOVASCULAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 03275954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEFAS OLEUM COMPANY S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 17/10/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275955 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERCOLIBRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275956 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRADING PARTNERS SAS ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LUCELLY VARGAS CARO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 03275958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES ANFENIJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
03275959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
TRAVELONE INTERNATIONAL NETWORK COLOMBIA S A AUTO  No. 018309  DEL 30/10/2013,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 00002027 DEL LIBRO 19. Y AVISO. SE DECRETA LA APERTURA DEL TRÁMITE DE
LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VON ARNIM PLATA GEORG DIETLOF EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 17298   DEL
17/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 00002028 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA APERTURA DEL
TRAMITE DE LA LIUIDACION JUDICIAL DEL PATRIMONIO DE LA PERSONA NATURAL VON
ARNIM PLATA GEORG DIETLOF.
 .
 
VON ARNIM PLATA GEORG DIETLOF EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 17298   DEL
17/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 00002029 DEL LIBRO 19. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
COMERCIALIZADORA I I P S A AUTO  No. 018253  DEL 28/10/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00002030 DEL
LIBRO 19. SE DECRETA LA TERMINACIÒN DE LIQUIDACION JUDICIAL ADELANTADO EN
CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SANTANA FRUITS S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 015498  DEL 16/09/2013,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
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No. 00002031 DEL LIBRO 19. DECRETA LA NULIDAD Y CONSECUENTE REVOCATORIA DEL
AUTO NO. 400-009207 DEL 21/05/2013 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENÓ LA APERTURA
DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(REGISTROS: 00001861 Y 00001956).
 
TRANSCARGA INTL AIRWAYS SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
018229  DEL 28/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00002032 DEL LIBRO 19. DECRETA LA




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
COMPUFACIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00001882 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
Y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE. .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PARA UNA COLOMBIA PRODUCTIVA Y CON DESARROLLO SOCIAL ACTA  No. 20
  DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 00232351 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE, LA REDACCIÒN DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL Y LOS
ARTICULOS 6,9 (ESTRUCTURA ORGANIZATIVA),10 (ASAMBLEA DE FUNDADORES) Y 27..
 
ASOCIACION RADIODIFUSORA AMIGOS DE LA CALERA ARAC DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 00232352 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION RADIODIFUSORA AMIGOS DE LA CALERA ARAC DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 00232353 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION CIRCULO DE ESTUDIOS CULTURALES Y POLITICOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 00232354 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CIRCULO DE ESTUDIOS CULTURALES Y POLITICOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,




FUNDACION PARA LA HUMANIZACION EL DESARROLLO Y LA JUSTICIA SOCIAL EN COLOMBIA
E IBEROAMERICA SIGLA FUNDACION COMMUNITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00232356 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
(ISC) 2 CAPITULO COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232357 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CARLOS RODRIGUEZ COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO
DE EDGAR ALONSO GODOY.
 
CORPORACION JOSEP ESCALES BARBAL EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL
17/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 00232358 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
AMIGOS DE FANA COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AMIFANA ACTA  No. 104
DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00232359 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE (DIRECTORA EJECUTIVA Y SUPLENTE). Y ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION JOSEP ESCALES BARBAL EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL
17/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 00232360 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
 
CORPORACION CONEXION CREATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232361 DEL
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LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA LA DIFUSION Y EL DESARROLLO DE LA COMUNICACION, LA CULTURA Y
LOS MEDIOS ACTA  No. 17      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232362 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL
DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU
OBJETO, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
CAMARA COLOMBIANA DE MINERIA ACTA  No. 36      DEL 18/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232363 DEL
LIBRO I. ACEPTACION DE RENUNCIA DE CESAR DIAZ GUERRERO COMO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL..
 
ASOCIACION CLUB ACTIVO 20-30 CAPITAL EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00232364 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION CLUB ACTIVO 20-30 CAPITAL EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00232365 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION JOVENES POR LOS DERECHOS HUMANOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 00232366 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION JOVENES POR LOS DERECHOS HUMANOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
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BAJO EL No. 00232367 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION JOVENES POR LOS DERECHOS HUMANOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 00232368 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE VECINOS CARRERA 53 CALLE 118 EN LIQUIDACION ACTA  No. ______ DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00232369 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO DEL BARRIO PUERTO RICO ACTA  No. 331     DEL
13/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 00232370 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO DEL BARRIO PUERTO RICO ACTA  No. 331     DEL
13/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL
No. 00232371 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
KIDS FIRST FOUNDATION COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232372 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU
OBJETO , LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, LOS ARTICULOS 12 (FUNCIONES
DE LA ASAMBLEA), 13, 14( CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA), 22 (
FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIA) Y OTROS. COMPILA. Y ACTA ACLARATORIA..
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FUNDACIÓN CONTACTO VITAL ACTA  No. 001     DEL 12/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232373 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES PUDIENDO USAR LA SIGLA CINTEL ACTA  No. 029     DEL 14/11/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232374
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE  LOS ESTATUTOS.
MODIFICA EL ARTICULO 29 ( COMPOSICIÒN DE LA JUNTA DIRECTIVA)..
 
FUNDACION SOCIAL LA FE LA ESPERANZA Y EL AMOR ACTA  No. SIN NUM DEL
20/02/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00232375 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PONDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232376
DEL LIBRO I. INSCRIPCION DE PAGINA WEB..
 
FUNDACION FORMANDO PADRES DE HOY PARA EL MAÑANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 00232377 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y REVISOR
FISCAL.
 
FUNDACION OPCION CRESER ACTA  No. 022013  DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232378 DEL
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LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
CORPORACION ORIENTAR ACTA  No. 003     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232379 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA, LECHE Y OTROS PRODUCTOS DE CLIMA FRIO DE
ZIPAQUIRA Y SABANA CENTRO ACTA  No. 001     DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00232380 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION ORIENTAR ACTA  No. 003     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232381 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION JUVENTUD Y VIDA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232382 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION DE SOLIDARIDAD BARTOLINA Y SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA FUNSOLBA ACTA
 No. 66      DEL 12/03/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232383 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO




FUNDACION DE SOLIDARIDAD BARTOLINA Y SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA FUNSOLBA ACTA
 No. 66      DEL 12/03/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232384 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ASOCIACION FORO IDEAS PARA LA DEMOCRACIA ACTA  No. 001     DEL 12/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No.
00232385 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CORPORACION ACCION SOLIDARIA ENCAMINADA A LA REACTIVACION ECONOMICA Y SOCIA
ACTA  No. 12      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 00232386 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CORPORACION ACCION SOLIDARIA ENCAMINADA A LA REACTIVACION ECONOMICA Y SOCIA
ACTA  No. 12      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 00232387 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA..
 
COLEGIO COLOMBIANO DE MEDICINA ESTETICA SIGLAS COLCOME ACTA  No. 70      DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00232388 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COLEGIO COLOMBIANO DE MEDICINA ESTETICA SIGLAS COLCOME ACTA  No. 70      DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO
EL No. 00232389 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
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ASOCIACION CREADORA DE ALTERNATIVAS PARA EL CRECIMIENTO HUMANO SIEMBRA ACTA
No. 004     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/11/2013, BAJO EL No. 00232390 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU VIGENCIA..
 
FUNDACION HOGAR LOS CEREZOS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 09/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232391
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION HOGAR LOS CEREZOS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 09/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232392
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FUNDACION GRUPO POSITIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232393 DEL
LIBRO I. RENUNCIA DE BARRIOS HERNANDEZ ANDREA CAROLINA DEL PILAR COMO MIEMBRO
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE IMPLANTOLOGIA ORAL Y RECONSTRUCTIVA SIGLA ACIOR EN
LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232394 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION UNITED FOR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232395 DEL




ASOCIACION DE GRADUADOS, FACULTAD DE EDUCACION, UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
ACTA  No. 001     DEL 20/02/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00232396 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092913 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA CAMARA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBIANA DEL SUDESTE ASIATICO  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092914 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
SERVICIO SOCIAL SION  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092915 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: EDUCACION
HOLISTICA FUNDACION SOPHIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092916 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION PARA
EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA UNIDOS EN LA FE SIGLA
AFECOL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092917 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
ESPECIALIZADA EDUCACIONAL DE BOSA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092918 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
ESPECIALIZADA EDUCACIONAL DE BOSA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00092919 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIA APOYA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092920 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIA APOYA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092921 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS LOS HEROES PUDIENDO USAR LA SIGLA
COOPHEROES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 00092922 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ANAAS -
TEJIENDO BIENESTAR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092923 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CULTURAL PARA EL DESARROLLO AFROCOLOMBIANO LA SIGLA QUE UTILIZARA SERA
ACULDEAFRO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 120
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092924 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION




INSCRIPCION: 00092925 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ARIEL
PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO  DENOMINACION:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
SERVICIOS Y RECAUDOS COOPERATIVOS SERVICAUDO Y ADOPTA LA SIGLA DE SERVICAUDO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00014036 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
SERVICIOS Y RECAUDOS COOPERATIVOS SERVICAUDO Y ADOPTA LA SIGLA DE SERVICAUDO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00014037 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDO CUYA SIGLA SERA CORRECAUDO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 00014038 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDO CUYA SIGLA SERA CORRECAUDO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013,
BAJO EL No. 00014039 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN MATEO Y SU SIGLA SERA
COOPTRANSANMATEO ACTA  No. 602     DEL 15/11/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00014040 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
 378
CRECIENDO C T A ACTA  No. 0011    DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00014041 DEL LIBRO III. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE COLOMBIA  QUE PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA COLOMBIACOOP ACTA  No. 936     DEL 28/08/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00014042 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE OVIEDO DIAZ MYRIAM CECILIA COMO MIEMBRO PRINCIPAL
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EN REEMPLAZO DE  TAMAYO REINA MARTHA LILIANA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FOWLER SALUD CTA PUDIENDO ADOPTAR LA SIGLA
FOWLER SALUD CTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 07/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00014043 DEL LIBRO
III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FOWLER SALUD CTA PUDIENDO ADOPTAR LA SIGLA
FOWLER SALUD CTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 07/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL No. 00014044 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR . INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL
LIQUIDADOR SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION SAN ANTONIO FEFSA ACTA  No. 012     DEL
09/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/11/2013, BAJO EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
